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CONSTITUCIONES
DE
costumbres de la ciudad de Borcelona sobre las
se1'vidumbres de los pr édios rûsticos y urbanos
con la ad1cwn de algunos capitulos de losprivile-
gios conocidos hfJjo el nombre dei Becognoverunt
Pr éceres relaHvos li las mismas se1'vidu,mbrcs,
y ANADlUAS CON
EL ARTE DE EDIFICAR
SIN AGRAVIO DEL VECINO;
6 sea:
. PUNTUARIO JURiDICO y EI.;EMENTOS _
pràcticos para ejercer este arte , escrito por el Doctor pon~f ·
Cnbanoch abogado de la Audi encia de Catalufia,
LÉRID A.
Imprenta y Lihreria de José Sol.
1851 .
"/
.Areumon de las obros que publscomos V
encierra este volumen, proporcwnara a -to-
dos los propietarios de predsos rustzcos y ur-
banos el poderse regir par si mismos cuon-
do ocurran, cualesquiera cuestz'ones sobre su
propiedad ; y coma su utz'lzdafl es conocula
de todos V reconocido esta tC6mozen el mérito
de ambas l creemos znutzl todo elogio, pues
tanto el abogado como el propietano campe-
stno han de tenerla st'ernpre presente li fin de
eouar las disenszones V pleztos que aaurean
las dudas de esta naturaleza.
La presente edicion reporta sobre las de-
mas la ventaja de salzr li mucko menes de la
rmlad del precio que -temonambas obras wan-
do' se vendzan pm' separado; cuva causa la
. pane mas li IllS olamcee dei publ1'co.
' . \(1) Como la bajade los morabatines li 9 sueldos.ruè eu 'trem-
po de D. Jaime Il. en tiempo dei mismo, y no deI primero fue-
ron heches los ordenaciones den Sanctacilla. R. .dcad. N:« ,
En nom deDeu sia: En nombre de Dios
estas son las Ordina- sea: .estas son. lasOr-
cions que feu 10 Senor dinaciones que htzo el
Rey Don . Jaume de Seüor Rey Don Jaime
bona menioria en la de buena memoria en
ciutat de Barcelona ab la ciudad de Barcelo-
consell dels homens na Con consejo de los
principals, y de tots hombres 'Principales
los sabis que habiaen de la misma , y deto-
sa COI:t per 10 ,be y dos los sàbios que ha-
bon estat de la Oiutât, bia en la Corte para
y 'per la 'pau y con- la paz y concordia de
cordia de tots los que todos los que habitan
habitan y en tot temps y en todos tiempos ha-
habitarân en ella. y hitarân en ella. Yesto
aixé (1) feu quant se ( 1) fué ~cu a ndo seor-
ordenà..que los mora- den é que 'los marave-
batins que se pagas- dises que se pagasen
sen r.per .los'censes r-de por censos de los pre-
, las posessions fossen dios fuesen regulados
regulats'-à neu sousa nueve -sueldos bar-
barcelonesos cada hu celoneses carla uno.
CASTELLANO:CATALAN. .
(2\ A MIll. distânclâ lIattian los arquteètos Ândrona. R.
Acad. N' 2. '
. ~
Iluerna 6 lluemas cua-\de la reîerida clarabo-
tre pahils de destte aD! y.a le}. èlar-aboyas cua-
cuadro, (C2 ). - tro palmos de destre
en cuadro. ~ ~ ).
3. 31.
De' puret mibge1?a~ Be Pared medianera.
Ningu puga carre- Nadie pueda cargar
gal' en la pares que en la pared que ba-
haurâ ret son vehi, en- l'il. hecbo su vecine,
cara.que lo solsia mit- aunque el solar r' seêl'
ger, fi~s. que haja pa- ~edianero~ .hasta que
gat lameitat deI preu, ~a-ya pagado la mitad
que usja cos\àl tota 'deI 'preoio que baya
aquella paret 0parets, Icostado toda aquella
6 se baja cODvirigut p:,lPed. 6 ll~fedes, ,6 se
ail ell. . baya .eonvenido w.n:
f ét .'Je'.' .\ ,
~ f
De agua 4fk llum·a.
l> 1 '. J
Qualsevol ,puga y 1 Qualquiera pueda
, ,raI' las ayguas plu tials eehar las aguas plu
al carrer. viales âla calle. .i '
~ .) ~ 'j .
De CMmbay«J. 'f
6 ,
1. 1.
De acostament a la De aproxtilnaàpn li la
'f){J, et pafled, r. r
li 1
Qpalsev.(}l pnga te- , Cnalquiera ,pneda
nir acostament a, la tenec proximaeion en
paret prepia 6 eomu:- pared propia ô Q~
na de llaFch 0de tra- mun i le largo ô al
vés, â. la paret de- son través aI~pared de ~tl
vehi, â menes de ba- yefJÏino ;.amenos que
verhi en ella lluerna huhiese en ella clarar--'
que est haja pG8s~blbt boya que este.baya:po-
pel' trenta anysen bo.... seide pOl' t lJeLllt a j 0S
TI ii>\llll, y. sens c(j)n- en huena p~z y ,( siQ'
tradicci é de, aqtIeU, ni contraétceien deaqnel
dels seus. ' 14:i de l@s,:Sij~os . · l' .
. ~I
S~ la bagu és J)0sse- Si-la bllbiere fl6s .. .
hida pel tIen.t31 an-ys, do.por hf(~i~ka aîios(. 6
6 la tingués en forsa hl tuviese en Iuerza de'
de algun iDs tfum en~, al'guna esoaitu <li, y lei
y 10 vebi volgués acos- vecino quisiere tener
tarse . ohrant , deu aproximacion edifi-
apartarse .de la' dita cando ; debe alejarse
. 9
• '1 ' f ~
De lo mismo; !'9m
":L •
Del matèi
"Si aIgu eorrcluyrâ Si algunocond uéi..::
aygua de alguna ay- râ agua~ 'de algun fre-
guera , ~ prop de I ~ gadero. cerca la pa-
paret de son vehi, sia red de; su~vecino ).•sea
·mitjera , .6 pro'P!a de median éra; 6 "_propia
aquell; dega fe'r' una de aquel, deba ~ha el
filada (~) de pedra y üna hilada (4) de pie
morter, entre la ay- dra y mortero èritre
. r , ~ J
_ (' 1 l' ; r ': j{f
- (4)· Se' enti ende, nna 'con lrapared adusa daj â ia mediao~riI'6>
divisoria de un l!alino de gr ueso con 11 uorrespondiente clmîen-,
to. R.A. N. .' . " .
Ningu puga encas- Nadie puede empç-
tar ca nons deninguna trar canos de ninguna
especie en paret mit- especie. en pared me-
, gel:â pel' conduyr ay- dianera para conducir
guas Iimpias, ni bru- aguas limpias, ni su-
tas, sens consentiment cias sin consentimién-
de son vehi, à menos to de su veoino, a'mê- 1
que Ù fi de el ls' uo las nos ' que uno-de ellos
hi tinga. · no last enga alli. .J
. 8. 8:" ;;
Del mateiœ. De lo nusmo. ,9'{
8
l~ Se'dice Talva, eorrespnndiente al catalan Tramuja por
su semejanza. R. Âcad. N. 3.
, \ 1
-r' tL .. '1 c l ' - .1 '(11 î1. 0 l'J , "
De ayguas d&l ceUet~~ 1JJe ~ agu«s ede: bddega.
r 1 (.; • ~,
Qualsevol. puga ti- Qualquiera pueda
-rar al carrer'lasayguas echar a la calle las
dei cel rel', com no sian aguas d la .bodega ,
de caller de taberna como no sean de bode-
,pùblica, si solarnent ga de taberna pïibli-
aquellsque tingan ce- ca; si solamente los
Hers de las- suas 'pr'o- que tengan bodega de
prias vinyas. 'J r sus propias 'vinas. '
6. c' 6. C '
De . aygua per paret IJe agua por pored,
mz'tyera ~ , medumero
f " ? (' '''' ( ,. • '
~ N~ngu l pugai passar • Nâdre 'pueda, pasar .
arguas l .peri l tramu- aguas por tl1lva,. ( 3) 1
ja, (3) ni pel' canons, ni por cano?, Dl. por
ni pel' canals deteu- canales de tejas, Dl por
las, ni' peF_canals! de canai s 'de ollas ~n
ollas en paret mitge- pared rnedianera , sm
1'31, âmieuos que siade coilsen~imiento d su
eonsentiment de' 'son veoino - '!
vehi.
"
'. ,
1.2.
Remate de terrodos.
11.
Yista en predt'o age- .
no. K
te2.
Clnenda de terro:
11.
De msta en -tet reno
de aitre.
13. ·13.
De pu;Fet mil! era. De parèd medsonera
Si algen veW~ han- -Si algun veeino bu-
râ pres dei altre to biere tornade der et
u
di adquireseaeposse- sage r ni adquiera pO'~
sio. . sesion. r 20
~
Si dos' vehins tenen Si dos vecinos ne-
los terrats iguals, de- rrenisus terrados ig~
gan los dos tancarse les, debaa ambos cer-
ab divisié mitgera, 'derarse' con division me~·
modo que. no. hi hajà diasera, de mado qU&
J!lQS ,'Di.vista. detun al no baya paso, ni vista
al tre. . " del uno al otra '.
Ningû pot tenir vjs- Nadle puede tener
ta sobre terreno de al- vista sobre predio de
tre, si ante no mira otro, si antes no mira
sobre 10 selL ' sobre el suyo.
J~ ~ , , 1 J
Ningu puga allegar Na~~~ puoo~ ~l~a~
possesié de trentaanys pOSeS\@D de treiata
de 10 que servesca de aDOS de 10 que SU,'l(3
passatge al alberg 6 de paso al albergue 6
casas del vehi, en ta- casas de su)vecino, en
pias, ni en parets de tapias, nien paredes de
rajola, ni de empos- ladrillo , ni de en-
tissats, que l' donian, tablados que .den pa-
9. , 9. ,
De rechs de ayguas. De acequias. de at/uas-.
Si aigu hagés de Si alguno hablera .
dar pas a aygua per de dar paso â aguapa-
conduyrla a, algunas ra conduoirla 1 3~gR­
posesions, dega dei- nos predios, deba cle-
xar 10 espay 6 cami jar el espacio 6 senda
de dos palms y mitg de dos palmes y mè-
de destre, à mes ,deIdio de destre, a mas
rech inmediat perde la regnera iamedia-
ahont la dita aygua ta por donde la dicha
am pilPara. . · agua 'pasan" '-'
1~. 10.· 1
De passatges. D~ los·,Pasages,J ; .
4!0
guera y paret, y Iona- el fregadero, y pared,
ments de aquella. y Clmientos,d~ella, ,
~3
pel' enr~ixatl de nin- por enrejado de nin-
gun releix, 0 taluz de gun releix, 6 taluz de
t~ncament de teulada, cerramiento de tejado,
Dl d.e. creuhetas Jetas nide enrejados hechos
ab rajola. L • <4,. ëon ladrillos.
1
16 .. 16. ~
De las terras» De las torres'.1:'.1"
1 Ni~9u pot -allegar Nadie puede alega~
possesio de ~~n:a pel' posesion de torce por
raho delo acostament razon dela aproxima-
que dona 10 'costum, cion que la costumbre
d~ no .acostarse a la da, de no acercarse a
distancia de dotse la distancia de doce
palms .al sostre supe- palmos al tecbo supe-
fI~I" . SI l~ torra. tindr àriot , si la torre. tiene
marlets 0' muralletas, almenas 0 pretiles; !
y s~· no las tindrà , !per si no los tendra por no
po sel' torra de" las' sel' torre de las mura-
mürallas, nopor,gosar llas, no puede gozar de
del'cœtum. Per làs al- la costumbre. Para las
tnas tor.ras dins .laciu- olras torres dentro la
~~t, Y> fora, 10 arrab.al, ciudad, y fuera dei a1'-
s~. 10 vehl vol- pujar rabal, SIel vecino quie-
mes ~.lt que 10 ~ostre resubir mas altoqueel
su.penor ., haura de techo superior deberé
apartarse den- palms, alejarse diez 'palmos.
15.
Dela mœmo.
15.
Del matei». .
No se pot- allegar No se. puede alegar
possesié de la vista posesion de la vista
~2
gruix de la paret, que el ·grueso de la pared
fos mitgera, yi.' altre que fuere medianera ,
voldrà obrar, no sent- y el otro quiere edifi-
li la paret de rajola car, no siéndole sufi-
prou forta,.deurà des- ciente la pared de la-
ferla, y construyr la drillo , deberà desba-
paret segons Iléy, la cerla y hacer là pared
rajola sia de aquell segun ley , el ladrillo
que la haurâ feta. . sea de aquel que la
habrà becho. ,;
li. 1 ~.
De'vista sobre terreno De vista'sobre predw
de altre. de otro.
. Ningu pot-rallegar Nadie puede alegar
possesié de Hum que posesion 'de 1uz queree
-- reha de part jdel cel, ciba de parle del Cielo,
é.de part de son vehl, 0 de parlé dè su ve-
si no es per lluerna cino, sino es por clara-
que haja. posselnt per boya que ha' a poseido
trenta anys, por treinta anos.
..
\ 9: n'
Letrma.
~.() . .
Clarahoya.
"2il.
Lluerna.
Si algâ construirà Si alguno harà le-
bassa prop de; ~ pa- tri 'a oerca la' pared
fat de son vehi, dega de .su vecine, debeha-
fer una co~tmV3;r.et cer'on l'ev@stimie.ntOè
de pedra i'f de ~orter oontrapared de piedra
'll1II Jila ~m y ~it~ , tao y mortere de un fl!lat '
aIlla, corn lJ!>oJ3r.an los mo ymedio tan aUo:eo:-
rems y aygua 1d~ Ia mo suhirân la inmundi-
bassa. cia y el agua de la lé-
trina.
. Ningû puga edqui- Nadiepueda adqui-
nr posessiéde Huer- rir posesion de clara-
na , que haja fet en boya que haya hecho
. t~
:tas terras ~ (4iJn~ enen ilas de la ' citid:td ln.
-vistll /~ ~ader saby~ l~s torres que tÎ'enèn
~os vehins que .est àn vista, 6 mirador sobre
c~rca del rosso , plies los vecinos que estân
m es muralla, Dl es cerca del foso.îpues no
torra, es mur.alla, ni es terre,
"
18:
VeZ matei».
..
14
, " ~
Ningu que- haja Ningooo que .b :ry~
prés 10 espa-y de tosra tomado el espacio de
aterra de La',muralla torre ~ lorre el la
de la. ciutat ô en a- muralla de da ciudad,
quella paret queabu- 0 en 1 pared,que .h"-
ra Ieta 0 voidra fer no brâ hecho 0 qmera
pot fer vistas , fines- hacer no pueda hac~r
tras, 0 mirador sobre vistas, ventanas 6 m~­
sos vehins, perqne no rader sobre sus veci-
pot gosar deLprivile- nos , porqueno. ~u~e
gi que tenen las mu- gozar dei prIV }e~16
rallas de la ciutat , ni que tienen la mura-
1"" 17:.. 1.1, 1
Delmaleiœ. ' De lo mismo. ,~
o ! 1; 'Jlil 1
?,(' 1 Ninguna torea pot Nirrguna torre pu '
tenir aquesi privilegi, de lener este' privil ..
de que no se li acos- gio de que no se le
tin de deu palms al acerquen de diez pal-
sostre superior, enca- mosal teche superior,
ra que tinga mutalle- aunque tenga pretiles,
tas si no es en cami si la torreno es e
-pubLich. . " )' mina pt'rblico. , o s
J (u
:,." 1&. '
li De 10misma: .-:ib
lB3.
Geraa grv huerto.
!B4t.
Sa/â"w de.los·agmmen.....
sores.
23.
Toneoe« hort:
~ 4
8a/ari de cfitnador
de texo«
. ' ' ".7
pras (5~ y' l~ sol de la tapias (09,y eh sotarde
teara sia illbbgep.. la -tielllj31 sea m'ed'iane-
l'O.
E~ que se votdra El que querra cer-
tancar en hert ab son rarse en huerto.con su
vehi , dega ajudar Il ab veeino deba ayudanle~ alsada de dos ta- eon dos tapias .de al-
plus,5ent 10. sol mit- tana, siendo el solan
gel' "y no es~ ob1i- medianern; r IlG esté
gat:11 pagar , SI-110 QU6'- obligade a- pagar, sino
da tancat. queda eerrado,
Si al~ vol fer ca- Si alguno querra
~ar .las tersas .camps apear los campos,(}rVi-
o vlDya~ ~ q~~ ahura/nas que hubiere com-
comprat a'HlliJ3das, (6) pradol.a' mujadas, (6)
fi (5)1 Longitud ,ant ig;uarnCllle15 pies, allura .3.pies 4.pulgadas,
or as cercas do tapia SI! gr~tlua n li 1 ~ palmas de alto de la
cana de 8arce,lonlll '1 no de destre . R. A. N. IS.
(6) La mU:1ada contiene ~fj canas en cuadro 6 bien 202lS
canas cuadr adas. R . A. N. 6.
2
22.
Cerca de albergue.
22. .
Tonco ert eilberg.
\
_~, l ,
Tothom ~stig(obli- Cad~ uno este obli-
gat, atancarse ab son gado_.~ cerrarse con
veh1, en Il alber, fins su vecme en albergue
, la' alsada de tres ta- hasla la altnra de tres
(16 ' .
tqrats'Id,e:) tapias ' '-(léll en aguje1'0s ade, tap~~s
iv.ista; .que no-rebia de para.vista que no rem-
;PP. •..d~oson · velli. . b~ .por 'partede 'sn v.e-
- J . a e f CIno.
o "J I ~1Ï. ' . ~ . : 1
.. !te telers ,delezœz·r. De telores de tejen 1
Ningù pot afian- Nadie puede afi.1'-
zar telers 'de teixir mal' telares de tejer
ninguna especie . de ninguna esp~Qie de.1'0-
drap de llana, ni de pa de lana DI de !mo,
llj; ni de eananï, ni ni de càüamq', Dl d~
dgjcqt6,' en 'paret que a l god~n .en -pared zque
si ~mitg~I:a , ab (son sea mèdianena ~on .. s~
j "lèbi.,c ans be deu apar;- vecino.' antes bien de'""
t~r~J~n, un palm " a fi be alejarse un palme
de que \Pl;colp f dels para que el g?lpç f~ e
tft1 ~r& no Ieresoa a la los telares no'hiera dl-
diJ\~ lparel. ,. ( r cha pared.
~7.
Del matei«.
~8paguia 10 salari alsce- pague.el salarioà .I?s . '
nadors 6 partidors per agrimensores YdlVISO-
meytat, il saber es , el l'es por milad ; esto es,
venedor, y el compra- el vendedor y el com-
dor sis sous per ·mu" prador seis sue\dos pOl'
jada ; y si voldrà n fer- mujada, y si qoisiereo ·
ho' pel' mitjas muja- hacerlo por mediasmu-
das, dehuen douar cua- jadas deben da r cuatro
tre sous pel' cada mu- sueldos por cada mu-
jada, y.dedos mujadas jada; y de dos muja-
en amont fins al ves- dasarrihahastaal ano-
pre dçs sous per men- checer dos sueldos pa.....
jar acada. bu dels ca- ra corner fI cada Il 00 de
nadors 6 partidors; y los agrimeosores 6par..
si los fan anar acanar tidoreS. Ysi los man-
fora del territori den- dan il' à: a pe~~ ruera
hen donarsels cavalca- del territorio deben
doras . . J darles paba:l\erias.
~5, ~ !5,
Salaris de esttma- Salarios de los esù-
dors. moderes.
Si algù vo! fer ava- . Si algono quiere ha-
lnar las possesions , cer estimar los pre-
camps 6 vinyas, 6 al- dios, campos, 6 vinas,
bergs, 6 eensals, dega 6 albergopsocensales,
douar sine sous per deba dar cinco suel-
. cada mil, y deu sous dos 19
i los , que avaluar àn los pO,r c~da mil, y
possesiones. d' que. eshmaran pre-
lOS , .dlez,
~6 , . !il •
Planter arbres . z.6.
Ningu pot l' PLantar ârboles) b P antar Nadie pd ' '
al' l'es cerca de son ve t . â b ue e plan-
hi, en camp ni - ~r , raies cerca de su
vinya, ni hor't alb~n :eCl~~ en, campo, ni
ni sal,ser , ni lI ~donei" an VIDa , DI en huerto,n~ olivera, ni noguera' il ~a~? , sau,ce, almezo,
m morera ni nin , 1 a IVO, DI nogal ni
arbre que ' nrngun morera , ni otro â;bol
d
pugia ·mes que sub .
.e tres destres de alto d t a mas de tres
smo lIuo,y de son vebl 1~s res de allo;' sino
y dotse palms de d I, ejos 'de su vecino y
tre dins 10 seu es- ~oce palmos de destre
. entro de 1,0 suyo.
~7 .
De lo mumo.
Estos arbres no sia E rplantats espesos a n 1 stos àrbcles no es-~e hi haja dos d~st ,ns tén plantadns espesos; .
ames dei un al aIlles antes bien baya dos
afi de que . re'ldeslres 6 mas del uno
no pugan al otro , par~ que I)O .
20 . . . l l l
tlevar 10 sol al .eam:p, fl ~red~n quitar ~ so a
6 ipossesi6 del vehi. .predlo del vecmo.
30.
De 10 mismo.
30. '
De4matetx.
2 .
sel' plantada espe;s~. y el cereado debe ser
~ tado espeso.
~8 .
De 10 mumo.~8.Del maiei».
Cualsevol pot plan- Çualq\lliella pnede
tar ar.bres de diferents plantas àrbolos de to-
espeoies, y vendrer y das espeoies, y veader
tallar albas, nogueras, -y cortar alamos op,-..
y IIadoners , en sa ga~es y, almeees, )&n su
L~ vehl del q~e ' ~l vecino del que
haurâ plantat las ~l- huhiere plautado pa-
ras, de~n'l planlarne ra cereade, debe plan-
dei mateix modo que larlo igualmente que
aquell haurà fet , si 10 habrà hecho el otro
p.er ell ne sera requi- si fuere por el requi-
fit, a fi.. de que los rido, para que los mu-
matxos, DI ait as bes- l'os, ni otsas bestias
lias, QQ li lIl~lj)a ra tian nQ malb.ar<\teo 10 po;
las que baur.a, plautat. és.le: plantado
. t
31. ' '; 1 31
.De vert~rer: y ~all~r arr- .Devender y cer,'tar âr.-
bres, sen.~ tlt~enq1Ja. rkl boles Stn permiso dei
s~n4Jor d~reete . senp1' dirlMJJo
Tot altre arbre que Todo otro àrbol que
se 'Planiia en bort, 6 se pl~~te ~n huerto, 0
. vinya , 6 camp deu en VIDa, 0 campod~-
. apartarsede la posse- be alej~Tse del prédio
sié del vehi , -en 'tant dei vecmo tante que
que cuant engruixes- ouando en~ruese . que-
ca, quedia à la distan- de. a 'la dlstanma de
da de .sis palms .de sers p~lmos de destre
destre oumpler ts: -en oumph-do'8: de,otro mo-
altra manera deurâar- do debera arrancarlo,
rancarlo si se troha si 1oer.e requindo' flOT
requhit'per le vehi. el veoinô. . . .. ,
'29. ~9 .
De .ttr.as. . De los ~inos .
- 1 •ûualsevol que plan- Cua~qUler~ queplan-
tara tir..as prcp de son ;tara linos para fa mar
velli deu alurryar- nercado jtinto à-su..~e­
sen t;es palms de des- cino; debe .31~.l :W~
tre , y la ,tira d,eu tres pal mes dedes're,
. 22 ..
bort, y en son camp huerto, yen su campo,
sens haberho de de- sin tener que ecsigir
manar al senyor, baix el consentimiento del
10 domini del cual ho senor por quien 10 tu-
tindrà, ni donarli res viere, ni .darle parte
dei preu que If trau- alguna dei precio que
ra, venentlo ab las sacarà , vendiéndolo
rels 6 sensellas, a me- con las ratees 6 sin
nos'que 10 senyor ab ellas ; si' el senor con
instrument se ho ha- escritura. no se 10 ba
gia reservat. reservado.
312. 3~.
De la olz"vera oehinc. De olwo oecino.
De Lota olivera que De todo olivo plan-
sia plantada desde tado desde ', treiüta '
trentaànys y jaguia a anos, y que esté echa- '
plom sobre la possesio do- a plomo sobre el
de son vehi, si est ho prédio de su vecino;
demanarâ, sian talla- si éste 10 pedirâ, de-
dasdesde 10 mes alt â ben cortarse desde lo
plom tetas las brancas mas alto â plomo to-
y rels que tocaràn , y das las ramas'y raices
tant corn pugan tocar que tocar àn , y tanta
la possesiè dei requi- comopuedan tocar al
rent pel' sis palms de predio del requirente
destre desde 10 terme enseis palmes de des-
.r: , , d 23
, tnvison, 0 l'et de la tre desde el término
mateixa possesi è, divisorio, 6 derechode
la misma posesion.
33 33.
De arbre que fa es- De' drbal que hace es
cala calera.
Si algù tindrà alba, Si alguno tendl'à
lladoner 0 n?guera.., 0 àlamo, almezo, nogal,
~osa que Iassia escala 0 cosa que baga esca-
a,la paret ~~ ,son ve- l er~ ala pared de su
hi , que faci litia esca- vecmo, que facilite es-
la 6 pujador a ella, calera, 6 subidero, sea . .-
sm arrancat, 6 tallat arrancado 0 cortado
deI tot, y sian talladasdei todo, y 'sean cor-
las brancas ahont al- tadas las ramas donde
gu se pogues passar, 0 alguno se pudiere po-
pel' abonL pugués pu- ner, 0 por dondepudie-
Jar. . diese subir.
31 3~
Del matezx. . De lomismo.
. Si 10 di~ .arbre; p~r . ~i dich? àrhol por-
vell , haura ja prescrit, viejo, hubiere prescri-
en cas' de terse casas to, deba cortarse si se
otancas de tapias , sia hicieren casas 6cel'.....
tallat. casde tapia-, , .
24
35.
De wntmparet de
flert.
95.
De la contrapared de
huerto.
3'1.
Del mozei».
. ~5
37.
De 10 nusmo.
_ Si algù \101 edificar Si alguno quiere e-
cerca la muralia de la dificar cerea la mura-
eitJtat, dega apartarse lia dera ciudad, d~~a
de ella deu palms de alejarse de ella diez
~estre, ~{ dotse palms palmes dedestre y do.,....
de la toera de son cepalmos de la torre
cè rdéen am:nil. de sq cordon artiba. :
38.
De cerces.
38.
,
De toncas.
Ningu pot acostarse adie puede tener
ala murallade la ei!ll- aproximacionala mu-
tat, sinn ab paret de ralla de la ciudad, si-
peira seca, fins al 001'- no con pared de pie-
do,y de est en amunt dras en seco basla el
deuràapartarse de las cordon, y de este ar-
terras dotse palms , y riba deberà alejarsede
de la muralla deu. las torres doce palmas,
y de la muraUa diez.
Njng~ P?l obljgar Nadie puede obligar
a~ que il sm vehi .en al que le sea vecinoen
vinya.é en camp atan- vina 6 en campo a
c.~~se p~r medi dr ta- c~rcarse con tapias,
pas 1 sino en casas y smo en casas 6 hùer-
bort dé regadiu, y ta de regadio: y aquek
aquell dega quedar debe quedar cercado,
tancat,
36. .
Muralla de ciudad.
. .
86',
Muralla de àutat.
Si alg.ti Iarà bort Si algunoharàbuer- :
prop de la paret deI to cerca.Ia 'pared. dei
que li es ~ehi en al- que lees veeino en al-
berg é en casas . dega hergue 6 casas, deba
fer una ,c(i)ntraparet, bacer revestimiento 6
de un palm , de bon contrapared , de un
morter entre la paret palme, de buen mor-yiotort, a fi de que tero entre la pared yel
lasparets no se dete- huerto, paraque l~~ pa-
rioren, y que sia nn redes nID se deterioren,
padro mes aHa que 10y que sea un palmo
~.rt ., mas altoque et bu.erto.
1 •
42.
Gotem.
42
Goterc.
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vers la paret dei ,vehi, boya hàcia la pared dél
à m~nos de haberss vecino, si no hubiesen
convingut los <dos ab convenido los dos con
esoriptora. escritura. '
Si algù tindr à canal Si alguno tuviere
pel' la cual passa ay- canal , por la que pasa
gua, 6~otera. sobre la agua, 6 gotera sobre
possesro de altre , y el predio deI otro, y
aquell obrant la .re- aquel edifi cando la re-
mourâ, haja perdut to- moverà, haya perdido
ta aque!la servitut, toda aquella servidum-
sens que jatnay la pu- bre, de modo que ja-
ga recobrar. mas [apueda recobrar.
43. 43. . 2'
Tancas. Cercas, v
Si algû fos requirit Si alguno fuere re- '
pel' lan,carse ab son quirido .para cercarse
vehi , hl ha de posar con su vecino , debe
lameytat del sol , y si poner pOl' su parte 'la
no. queda 'tancat corn mitad dei suelo y si
10 ~equi~en t, no està éI no quedase c~rcado
ohligat a pagarh l'es como el requirente ,
40.
De lo mismo.
40.
Del maiei».
39 · 39.
Acostamentâporet Aproœimaczon â pared
mitgera. medianera.
26
En paret propia ni .En pared' propia ni
comuna , no se deu oomun , no se ~ebe
carregar en lot ni en cargar en todo Dl en
part, fins il haber pa- parte, hasta haber pa-
gat la .meytat, encara gado la mitan ~unque
que 10 sola sia ~itger, elsol~r sea med,mnero.
41. H.
Fmesu» 6 lluerna. Ventana 6 claraboya.
En paret propria ni En pared propia ni
oomuna no deu ferse comun no se d~be ha-
finestra, ni lluernaen- cel' v,entana, Dl clara-
Cua1sevo1 puga acos- Cualquiera ~ued~
tarse al llarch y al tra- lener aproxlma(j)~n ~
vés, ·a la paret de son 10 largo y al lraves, a
vehi, encara que sia la pared de su V~clOO,
propria de est, y laba- au nque sea propia de
ja feta. ' éste, y la haya hecho.
29
.46.
J Ventana.
47.
. Incendia. "
{6.
Finestra.
47.
Incendi.
(7) For esta v.oz ~ [I 0S entianden el hngulp entrante que for- -
man dos ca as en alguna plaza.6 rccoôo de alguna calle: otros
creee que pnr -ella 'DlDgUII v.ecmo puede hao.er V6llla9as en la
pnred ~e fuchada arrimada 0 contigua fi la mediaoera , ni ue~~cd.a Illlerllarse en ella.hasta u, cC!l lro si el otro veciao la~­
~ iere, en ruyo caso dehe aquel alejar 1;1 suya seis tPa!roQS de
uestre de 1ft que se balla construldn. R. Acad. N . 7.
ingù pot fer fines- Nadie puede hacer
rra en paret prop de ventana en canton
son vehi en canto, (7) (7) en pared cerca d~
SI l' altre ja n' hi té, J su vecino , si este ya
en est cas, deu alu- tuviere otra :.11i yen
nyarse ~' ella y del este caso deba al~jarse
canto SIS palms de deella ydeI canton seis
destre. palmes de destre.
1
Ningû estiga obli- Nadie esté obligado
1 gàt arefer 10. danyaresarcir el daüo que
que altre sufria per otro sufra por razon
rahé d.el .Ieoh 'l'Me se d~1 fuego, que se pren.
oomumqma deunaca- diere de una casa cl
saa la altra , perque otra , porque es caso
es cas lfortui t, ,fortOl lo.
40.
Letrmq.
40.
Balisa.
Si algù voidra fer Si alguno querra
bassa prop de la paret hacer letrina cerc~ la
de son vehi , ïassia pared de s~ .yeClllo1 ,
contraparet de pedra baga reveshlIHen.to 0
y de mortel' 1 de un contrapared de piedra
palin y mitg , y un y roortero de palme y
palm mes al~ de alla medio de grueso, Yun
alïont,arribarân la ter- palme mas aU? de l?
ra 6 los fems. que Iuere la tlefra 0
la inmuudicia.
4l. 44.
Paret mitgera. Pa-red med~'anera.
En casas' fins atres El) casas haste tres
tapias de ait, la sol sia tapias de ~lto , el sue-
mitger. 10 sea medianero.
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fins que estiga tancet, nada.esta obligado a.-
del mateix modo que pagarle hasta que esté
ho estiga 10 . altre , acereado , aSI coma 10
excepcié dei sol; dei estuviese el otro, a.ex-
cual ha de posar la cepcion dei suelo, d~l
meytat , es a dir , en cual debe poner la ml-
hort. -, tad , fi. saber,en huerto.
!J L
De lomism». :
. 51.
-Del matet».,
di . ' 34me lat protesta ab es- miente si antes noihu-
. , ,
criptura. biere mediado protesta
cori escritura.
50. 50.
Lluerna. Clamboya.
Es costurn q.ue la Es, ccstumbre que
I1uerna deu tenir dos la claraboya debe te-
palms fins li tres .de ner de dos palmos
llarch , (8) Y mrtg hasta tres delargo, (8)
palm de ample dedes- ymedio de ancho de
tre, de la paret pel' destre de la pared pOl'
abont se reb la l1urn, donde se recibe la luz
pues en altra manera pues de otro modo n~
no se diu lIuerna. 'se llama clarabaya.
(8) La palabra Ll.arclt cs aqu.i 10 mism oqu c Alt. R. ii, N.8.
:t. ~ ..... •
Si aigu haurà pos- Si alguno tuviere
sehit lluerna ô lluer- posesion deuna ô mas
nus , y aquell ,de; qui claraboyas J y aquel
~on las tan cara 0 las cuyas son las cerrarâ
farâ t/anear, .y despues ô 9ara cerrar y des-
voldra obrirlas, halpues ' querrà abrirlas,
49.
48.
lnundacwnes.
49. ~ .•
30 Â
1 8. '
Inundamons
De inundaoions de De las inundaciones
ayguas de rieras, ni de de aguas dearroyos,
torrents, que esclaian ni de torrentes, que
de la una possesié ft revientan de un pre-
la altra si resultas dio ci otro , si resulta-, . .
dany. no se estiga obli- re daüo , no se esté
gat â refér 10 que se ob\igado al resarci-
haja patit , perque es~iento dei. qu e se hu-
un cas accidentai, que blere sufrido , porque
Deu disposa. es un caso accidental,
que Dios envia.
.Dan!/ donat pe1' en- Dano oeasionad« .por
de1"rOCament. derrocamziento.
Pel' gran que sia 10 POl' considerable
dany, que causia 10 al..... que sea el daüo , que
berg, terrat, teulada, cause el.albergue, ter-
oparet que caiga so- rado, tejado, O.pared
brecasas 0 altras pos- que se desplorne sobre
sesions de algù , no se casas û otros predio?
estiga obligat li refer- de aIgu no , no se este
10 ,' si antes no bagués obligado al resarci-
Los margens quehi Los ribazos que bay
M entre dos posse- 'entre dos predios ve-
siens vehinas , son .de cinos, son del supe-
la superior. · rior.
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54.
P()f!ZOI.
55.
Horno de ollas.
56.
Cerce de torrente.
'5i .
Pous ..
55.
Fom de ollos. '
, 5G.
Tonca en '1'1à Ct .
En riera seca , que En torrents seco ,
3 .
Cualsevol pot fer ' Cnalquiera puede
pou prop de la paret hacer .pozo cerca la
de son .vehi , àllun- pared de su vecino,
yantse del Ionament alejandose de los ci-
dos palms de destre. mientos dos palmes de
destre.
Cualsevol pot fer , Cualquiera puede
Jorn de courer ollas y hacer horne para co-
gerrasprop de la pa-jcer ollas y tinajas cer-
l'et desonweb), allun-. ca la pared desu ve-
yants de la pallet trescino, alejàndose de la
palms, de destre , y pared tres palmos de
, fe,oJ!. en aquells tres destre , y hacienda en
palms allra pareto 1 aquellos tres palmes
'0 tra pared.
5~ .,
Ribazes. '
53.
Arbol que hoee esca-
lera.
5~.
Margens.
53
Arbre que fa es-
cala.
Si dos seran vebins . Si dos seranvecinos
en peret, y un de ells en pared, y und de
haurà fet casa 6 casas ellos habrà becbo ca-
y en 10 bort del altre sa, 0 casas, y en el
hihaurà alguns arbres huerto del J otro babrà
que fassiau.escala pel' algunos àrboles que
pujar dega est tallar- hagan escaleta p~ra
los, ~ens poder alle- subir , d~ba este cor-
gal' possesi6. tarlos , sm gue pueda
alegar posesion.
32 .
.perdut to\a lac servïtut h~ perdido lodata: ~~-
y possesi6, y jaIDalYvidumbre :f poseaon
la pot tomas a ebrir. y jam âs laspodrà vol-
ver aahrir.
59.
3ë .
'58. '
Cerca de terrade.
ss.
88.
Tonca de terra;
,
Cuan t dos 6 mes "Cuando dos 6 mas
vehins en la 'ciutat vecinos en la ciudad
de Barcelona, tindr ân de Barcelona tendr ân
~os terrats 6 .teuladas !os terrados 6 tejados
)g~al~ , 10 pnmer que igualss, el que prime-
PUJ:U 3 obrant , ha de 1'0 levautarâ el edifi-
tancarss, de modo que cio dehe cerrarse: de
.. , ,
no tinga mirador so- modo que no tenga
bre aquell 6 aquells. miradero sobre aquel
6 aquellos..
ServÜut amagada sio Servùlumbreoculta de-
denllnczada al com- ba denunâarse al
prador. eompr .
Lo qui vengacasas, El que venda casas
6 albergs dega mani- 6 alber.gues deba ma~
Iestar la servi tut que nifeslar la servidum-
patirân en ordre al bre que sufrir ân en 01'-
vehi , SI es oculta 6 den a su vecino' l si es
amagada, y ning~ pu- ocul ta 6 escondida , y
ga veurerla; y SI 'no qu e nadie pueda ver-
ladenuncia, haurà de la ; y sino la denuucîa
(9) Esta pared segu n los-arqu itectos debe ser de un palma
de grueso, adosada â la pa red por don de pasnre. R. A. N. 9.
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no corria.en lot 10 any, que no corra en todo
cualsevol pol fer lan- el aüo , puede cual-
ca en las possesions quiera ~aqer cer~a en
que ab ella confronta- los predios que -l inda
l'an, ab tal que no rau con él , 'no estre-
eslrenya 10 pas de Il chaude el paso det
aygua. . agua.
57. 57.
Rech. Acequza.
Cualsevol que con- Cualquiera quecon-
duesca aygua pel' 10 duzca agua por el pie
peu de la paret de son d~ la pared de su ve-
vehi , pel' regar algu- ClDO para regal' algu-
nas possesions , dega nos predl~s , deba ~a­
fer una fil ada de pe- cel' una hilada de pie-
dra y mortér al cos- dra y mortero al Iado
tat de la parer, pei' de la pared, por don-
ahont p r~ Il aygua, deel agua pasarà, y
y mes alla, que l' ay- mas alta qu~ el agu/a
gua que -pel' alli pas- que por alli pasara,
sara, de modo. que las de modo que las pa-
parets no pugan des- red~s no puedan des-
truirse. (9 ) truirse, (9)
0-,
flor1'è.
li
Niîfg'1Î ~ot Gn~g-à r a(H~ :p\l~de 'àlega'r
p'o'Ss'èsio de acô'stalMTétit poses'~" dé ap:i'ox4"'-
al sestre (S'llpel'iGi' de macion . 1techo ·sûpê.u.
torra algu na de là~~l'e.L rior de torre alguna
llas de que 10 vehl sen' de aquellas de que el
deu apartaf si no es vecino de~e alejarse,'
en cami .publich, que sino es camino pùbli-
t-i,n'ga- ma'l ·~ets ; y \{fùe co, que \lellga ·alme....
sia/Tell ~a ·ci~'ta t ·, '6 en nas, qœ 'esté en la,
10 arrabal: 'no ente- ciudad, 6 en e1 arta-
nre'n'\lSe ill0 mat'ei. dels!lfal .: no è't1te.ndieüdo-
aitres soslll'e's,. . . 'se 10 m~8''mo dè los
otros ëchos.
1
t> . ~ 61-Finestlf'>àW rojolera. ", Ve11tM~à y partéd de
(paret.~ lacfrill!o.
l~inglÎ pot, tlegar Nadi~ puede à1lé~âf
"tl6
estar a10 ft\\'e se diga habrâ deestâr a10que
que valga Yrfe\)'os~ pel' sediga'qué 'Valg{\n me-
rahé deaquella servi- nos por razon de aque-
<tù , a'c@Mx'emebt deHtl etvid\i\ilpre, :a.to-
~)1éfL's. . nœimiento d~ perfOO~.
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'De lo mismo.
66.
Del mateiœ.
v~ l drâ ohrirla , no pot tiempo querra abr~~la ,
ferho , SI que pert pel' no puede hacerlo si
sempre tora la servi- que pierde en -t~dos
tut que habia obtin- tiem pos toda la servi-
gut,.~om /0 altre puga du mbre qu e ha tenido
probar , que la haja mientras el otro pue-
tancada . . da probar que la ba-
ya cerrado.
60. 65.
Tanca de terrot: Cerca de terrade.
. To ts los que tingan Todos los que· ten-
iguals los terrats deu- gan iguales los lerra- .
heu tanoarseà gastos dos deben cerrarse :~
cornuns. espensas comunes.
Qualsevol que tinga Cualquiera que ten-
10 terrat mes ait que ga el terrado mas alto
son vebi, dega tancar- q' [Je su vecino deba
l 's~, y ta.n ait que no cerrarse, y la n allo
.~mga VIsta sobre ell , que no tenga vista so-
a.no sel' que antes mi- bre él , li no sel' que
l'la en terrene propi, antes mire en terreno
propio. .
64.
Del rnate~œ.
Si algù tindrà lluer- Si ~Iguno tendra '
na sobre la'possesio de cl.al'aboya sobre elpre-
son vehi , pel' espay de dl? de su veCIJlo.po-
trenta , y mes anys, seida por trein ta y
y voluntariament la masanos, y volunta-
haura tancada, i des- riamente la cerrarà ,
pues en algun temps y despues en algun
38 _
son vehi ; pues de 10 critura de su veçino;
contrari se enten feta en otra manera 'se en-,.
en frau de 1' - altra tiende hecha en frau-
part. de dela otra parte.
63. 63.
Ilaem«. Claraboya. .
La lIuerna feta en La claraboya hëcha
forat de tapias , no sia en agujero de t~pi as,
presa ni obtinguda ~er no ~ea tomada Dl ob-
lIuerna , antes se tm- tenida por clar~boy.a,
dra pel' feta en frau an.tes se tendra pOl'
dei vehi, respecte que hecha en fraude de su
no se deu aprofi tar de vecino, porque no de-
la consuetut. be gozar de la costum- :
bre \
A~br/J$ sdsestres At'bfiJes siw(Jsf1'e6,.
~l e~ la ,p~ssesi6 de . Si habri, en el plie....
aigu b. iw:I1'.a UOUfe8~ dm de lllguoo, ·'mbJes,..
u
de pedra, en la ribera las tapins depiedra, en
delmar. lla ribera dei mal'.
e
70. }'1O . ")
Del moiei». o, lo mismo.
Segons valoracié en Enla ribera del mar
la ribera dei mar , donde se debs Ilevar
ahont se haja depor- tierra para baeer-ta-,
. tar , la terra per, fei pias se puede estimar
tapias, se pot esü mar por valuacion de tres
pel'. valoraci è de tres tapias abajo tressuel-
tapias en a~aU tres dos por tapin, y detres
sous per, tapia , y de tapias arriba Cllatl''O
tres tapias en amunt sueldos, pues ~ I hom...
cuatre sous , atés que bye debe llevarla y
l' borne den portarla subirla. t
.YTllilâ'arla.·
1 ~f
ûRDINACIDNS ORDlNAClQNES
sobre los, orbree que sobre los drbotes. que-
donan, 0 pugan do- dan 6 pueden C{J'/J,jfJr,, '
nM' ,dan?! en te#"- .daM en tie'!'1'a.
"t'a de altr/J. de otro,
68.
Pared de pz·edra.
67. .
Pared de ladrillo.
G,.
Paret de rajow.
68.
Poret de pedt'G.
(H ) Esta palabra es:lo ,mismo que ample por estar contra-
puesta â la palabra alto R. ~. 'N. ~1 . .
69. 69,
-Val&rtlai6 de la IifJpw. ValuacÙm de la tapza. (
Fer .jl\l'Sta va16raci6 - Por justa valuacisa
se contan nou soasper se cuentan nuevesuel-
cada nna .de Iast apias dos ]!lOI' cada nna Ide
Cent ,ed.ras de fHI 'Gien piedras de "hi-
pujan de 311 ly de I~ suben de alto y de .
llarcb tan comteuna largo , como alcanza
tapia de igual dimen- una ~apia ?e igual di-
sio. . mension. '
Cent rajolasdehnen Cien ladrillos deben
pnjar de alt (li ) Yde subir de alto (11 ) Y
llarch, tan 'Cern puja de largo tante ~mo
una ta-pia de igua.1 di- ~lcanza . una .lapla de
mensiè. . igual dimension.
(*) Asi 10 lIaman en ellerritorio de Bareelona porque sien-
do tloja su tierra la chupan dulcemente segnn ios labradoresR. À. N. - , .
!-3
Ilario,ab tal que dis- lai que diste treinta
tia los tren ta peus, pies, segun esta dicho,
corn esta di1.
Las cliveras y a1'- Los olivos y arboles
b!~s fruiters, ~I exc~p- frutales . â excepcion
CIO de la figuera, per- de la higuera, porque
que es arbre dols , (*) es ârbol dulce , (*)de-
dehuen estar lIuny de ben estar lejos de la
la possesiè dei vehl propiedad deI vecino
deu peus; pero si dits diez pies; pero si los
arbres coofrontan ab referidos àrboles se
l'aygua, no sel's dona hallan a la orilla deI
sino un peu. agua, no se les da mas
, ,que un piededistancia,
Arboles[rutales.Arbre«[ruiters.
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alsinas, albas, nogue- encinas, alamos, noga-
ras, poIls y cualse~ol les? chopos, y ~uales­
especie de arbres 811- qurera . otros arboles
vestres, corn pins , asi1vestres, como pin?s
.excepci é de oliveras, àexcepcion de los.011-
y no estiguessen tren- vo~ , y n? est~lvleren
. ta peus Iluny de la t1'elD~a pies leJos dei
possesié del vehl , se predio dei vecmo, 'se
degan tallar. deban cortar.
Del matei» De 10 smsmo.
SI distassen mes de Si distâren mas de
trenta peus, podrà t~~ treinta pies, pod rà te.-
nirlos en sa possesio nerlos en su ,predio
aquell dei c?al seI'~n; aqu~1 cuyosseran, pe-
pero SI aIgu allegàs, 1'0 SI algu no alega~e ,
que li danyam, encara que le haeen. dano,
que esligan lluny tren- aunque ~stén distantes
ta peus, en tal cas de- treinta pies, en tal ca-
ga velll'erse pel' dos so deba verse por dos
experts, cual sia 10 peri~o s, cual sea el .
dany ; y llavors que dueno; y entonces que
.se aviuguia ab aquell, ~e ayenga eo~ a.que l ~
a qui se ha donat 10 a quiense p_erJudware,·
t dany: pero aquel de pero al dueno dei. ~ r­
qui sera 10 arbre no bol no puede obligàr-
pot sel' obligat a ta- sele a cortarlo , con
CAp. 45.
6 SE!.
. .or iaIr'i: ejq ! . ' ... .
GAP. -i5.
. .
/Jé lluernas ptYsadas De r:lat'aboyt18- pu ,$_
~n p'firet propia 6 ms en partJd projnà d
. comwna. , t O"hiÙ'fl .
EL RECOGNOVERUNT PROCERES.
VARIAS REGLAS
SOBRE 8EBVIDUMBRI SPREDlUÈS
Es ce tùtn ën ÔÙâtl t Es .coslumbre en
a là's lluernas p6s:rdà ' euan to â las étaraho~
en paret propla Dco- yas puestas en pared
muna, de aquell que propia 6 cornun, de
per ellas rebHum, que aquel que por ellas
si di tas lluernas han recibe la luz, que si
existi t per t'tenta anys dichas claraboyas han
en pau y continua- existido por treinta
ment, no puga tant r- aDOS en paz 'y conti-
las la part c<m lra1'f{:) . 'nuamente , no pueda
. cerrarlas laparte COn
traria.
CA P. 00. CAP. 50..
Dels marqens entre dos De los rtbaz.os en.dos
.possesions vefimas. predio». .
En dos. possesions . En dos pr.edios ve-
véhinas los margenSIClOOs ·Ios rihazos se
se. entenen 'sel' de la entiendenser deI Sll-
superior. perior. '
De la defensa 6 pres- De la tuzcion 6 pres-
cripâ6 en ordre li cripcion en érden li -
las uuemo». lasclm'aboyas
Es també costum Es tambien costum-
que los que tenen llu- bre que losq.ue.tienen
ernas, sens instrument claraboyas, sin.instru-
algun. pera ten irlas mente a lg~no p~ra te-
alli. ni altre defensa, nerlas alll , nt otra
sin é la.sola prescrip- tuicion , si 0 0 la sola
ciéde trenta anys, si prescripcion de trein-
(as tanoassené ohrantlia aD OS, si las cer râ -
en aquell lloch 0 en l'en , obrando en aquel
aUre manera, que al- lugar 0 en otro modo;
tra vegada. no pugan que otra vez n? pue-
tenirlashi. dan tenerlas alli.
!-7
CAP.. 58. CAP. 58.
De acostament li "la 'De apro{mmacion a
poret dei »ehi. lapared dei uecino,
QuaIsevol pol acos- Qualquiera .puede
ta rse, de llarch, y de acercarse de largo, y
traves ft la paret de al través a la paret
S?O .vebî, ~om no CàU- deI vecino, como no
sia impedlment ~ las cause impedimento li
lluernas de est, que las claraboyasde este,
esugu ian alli pel' es- que e~ tu bieren alli por
par.de l.renla anys, 0 ~SP(\CJo de treinta anos-
las tinguia en forsa de 0 las tenga en iuerza
Instrumen t. de instrumente.
T, CAP. 59. . CAP. 59.
l\mgÛ puqa carregar Nadie puede . cargar
en poret comuna en en ppred comun en
part, nien lot: pa1:te nt' en 'fodo.
Ningu deu carregar Nadie debe cargar
en tot, DI en part, so- en todo ni en parte
bre la paret oque 'sia sobre la pared quese~
cemu na, fins que ha- comun, hasta que baya
gia pagat la part delsipagado la parle dè
gastes que li corres- llos gastes que le to-
pongil. . . Icare.
~
CAP. 46.CAP. 46. .
i6
--- - -- - .
divi b 1 . 1 UIVISOftâS il 0 v~b.J , ces, MOa .ribo 'd~be
rJa~a coal ~eû- cOll.rd,,- contrilmir pot go pat-
buir pel' sa part., ha:- tecon e.1vecino , y han
beat de fer las ?e las desel' las de- las casas
casas de tres tapias de detres tapias y las de
~H, y lasfiels horts de los huertos dt) ÔÔS de
dos. alto,
CAP. 68. CAP.. 68.
Nzngu #nguÜJ 1JMta Naaié ténga vista en
en terreno de altte. terren« de otto.
NilJgti Pf) t tenir Vi~ Nadié 'puëtle tê~èr
ta ~ob~e I ~ p0SS'éS~6 de vista sobre la posèSlOn
altre sm mmi pt1ffi'é.r Oé oU'O , sino mira an-
-SODl'e la, a. tiés sobre lo g{} yo.
QAt>. &4. CAlt 6t
De most(JJJne'nt dJ la- De {lproxzrnacion cl
muralla de la ciu- .le muralla de la
J ' / tat. ciudad.
NID/gU puga acos- Nadie pueda tener
: l ~rse a la muralla de la aproximacion ala mu-
ciutat de Barcelona, ralla'de la ciudad de -
fi no sel' que, sia ab .Barcelona, sino con
paret .seca '. a menos pared de piedras en
que bo Iassia de vo- seco , à menos que Jo
~
. ' CAP. 61. CAP. 61.
De canal per pasa!" De canal para pasa!,
ayguâs sobre lapoese« aguas sobre- el 1Jredto
sz'o de ' altre. de otro
. Si àlgu tingu és so-. Si a.1gu n~ luviere
bre -la p'G'Ssesio de Jal- sobre elpredio deotro
t e. una . candI pel' la ana canal. para pasar
cua~~assa'lillas ay.gliJas, el agua, Si la leva nla,
si la alsa, no puga no pueda ,despues vo~-
. despues tornatla alli. verla alli
r CAP. 1)2 . . CAP. 6~ .
l)e la lJontribusio en De la c{j)n{ribucil),~ en
. llas~ancas : \ las cerces.
De fer las. tances En 6rden alos oer-
/"
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CAP. 60, j CAP.60. ·
.No se (aria finestra'm N.0 se ltaga v.entan~
.lltierna en dzta nz claraboya en pared
pareto propia 0 eomun.
.N~ngu deu fer 6- Nadie .debe bacer
nestra ni lluerrra en venlana ni claraboya
'Parel proptia 6 co en pared propia 6 0-
munn. mun.
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CAP. 65iCAP. 65'.
No puga tersa ' bassa No puede hacerse le-
prop dei vehi. trma c~rca dei
oecmo.
Lo vehl no puga fer El vecino no pueda
bassa fi la inmediaciè hacer letrina a la in-
de 'la paret propia 6 mediacion de la pared
comuna deI altre, apropia 0 comun deI
menes que Iassia una otro , a menos .que
paret de bona 'pedra, construya una pared
y de fonament de un de buena piedra, que
palm y mitg, Yde alt tenga un palme y nie-
fins ahont arribian los clio de cimiento , y de
fems y l' aygua. alto hasta donde Ile-
guen la inmundicia y
el agua.
M .
Iuntat da. aquell .del haga de voluntad . del
\ cual sia la muralla. dueüo de dicha mu-
ralla.
......
1
~a cotidianà èXfler 'enèia n'Ge pIf~gnlll Jlrt~
preeba mùr'wovioomte :d~ 'b, rgP3! de lltHiu.
dad que te ulta ajos. hombres de Ihatm- jtnr..i ,
tade d eh~(J delàrnhito de purlnmlai'ffil $itJio~
los edificios , y casas en que habilan rSi 'èUQs-
colocadas en parajes separados alla en la so-
ledad, sirven para la custndia de los_frutos,
y de refugio cl. Jos que estân cl. su cubierto
para librarse de las inclemencias de los tiem-
pas, unidas ofrecen otras muchas comodida-
des que redundan en beneficio del publico: .
, porque los que moran en las ciudades , villas
y lugares se ballan en mayor proporcion, no
solamente de prestarse los rnûtuos auxilios, y
de vivir segun lasreglas que prescribe la so-
SIN A.GRAVIO DEL VECINÛ.
PRONTU'ARIO JURIDICO
(1) Docto. ad. 1. altius Cod. de sery . el aqu a.
(2) L. nullus videtur rr. de reg.jur.
ELEMENTOS PRAcTICOS
1 . para ejercer el arte
CAPITULO 1.
. Por regla general
cualquzem tiene facultadde edificaf' en su
terreno; pero en algunos casas no.
l adie i; Il.-Ora que todo bo~bre es ârbitro
de Jo que es suyo: par esta donde no esta
presenta oierta altitud , regularmente en el
propio terreno puede construit casa li otro
edificio , .y levanLarl,o cuanlo qUlera : aunque
P?r ocasion de la Fabrica se sigadano al ve-
cilla, (l ) pues no obra 'con doJo el que usa
de su derecho. (2) .
D~ aqui se resuelven los casas siguientes:
ciedad civil si tambien de resistir al impe-, .
tu y violencia de los ene.IDlgos. . .
.Sin embargo, esta umon y cercama de ca-
sas da ocasion a frecuentes quejas entre los
dueüos de las que se hallan contiguas, cuan-
do el uno edifica, destruye 0 inmuta la obra,
y el otro 10 repugna con e.l intente de co~­
servar su derecbo y evitar el daüo. ~os edle;
tos del Principe , las leyes concermentes a
estos puntos , y la censura de los sa-
bios intérpretes que I ~s especularon , ~on el
nivel con que las Iâhricas ~eb~n d~flglfse ~n
10 que tiene mira a.no perjudicar al ~eCl­
no; guiado pues "de estos pnncipros, apun-
taré losque permita la estrechez del p.resente
Prontuario , como a base fundamental de su
contenido. r
[1r Gomer. ad 1. T8U-ri 4G·lt. fi. . .
(2) fiarbMo i~ eolleetam. ad t allius Cod. de serv, el aqlJlo
Ub 3. tU, 3~' ou m. 6.
(3) .Alexander con il. 1i.i in prin cip. lib.~. Menocb. prœ -,
5.U00 111. 29~ li.D~ 4~ lib. 6..
lot) Pa.nicha! de distan. cap. 8. D . 3. Rom&@oera ad Cooci.o
hb.6rub.~.o.7 ,
. . . ...,' li7
El que 'licita , y justamente construye al-
guna obra en lugar pûblico, no ha de gober-
Darse par I ~ sobre indicada regla; porquede-'
be hacerla sm daüode otro, supuesto que ob-
tuvo d.el Principe, ·6 ~e la Ciudad .Iicencia.pa-
ra el.I ~, la que se. e~t l~Dde ~oncedlda bajo la
condlclOD. de no perjudicar a tercero, y asi no
puede qU.ltarlelaluz que percibedel pùblico (1)
Esta libertad de edificar procede izualmen-
te en la parte inferior de la t ierra : 0 pues asi
como 10 que corresponde il la superficie del
fundo se reputa de su dueno hasta el Cielo
tam bien 10 que esta por parte de ahajo. (2)
POl' este Je compè te derecho de profundiza
h sta el cent ro ,aunqne coste las venas de la
agua, y enjugue la fuente de olro mientras
que 10 ejecute. çon. ~a mira princip'al de pro-
~u ~'~ r la propra util idad, y no con dolo , ni
animo de daüar. ~3)
• Puede tambien bacer hoyos en el propio
~er~eno uerc~ de la pared dei vecino sin per-
judicar sus Iundamemos. (4,) 1 No _menes fa-
r
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El dueüe dei jardin con el fin de pasear ~as
' libremente por él, Yde estorbar que sea V1S-
to, puede elevar la pared que sehalla en su
terreno, aunque sa.disminu la lUI" ~ im-
pida el prespeetode las ventanas de otro. (3)
No menes cualquiera tiene Iacultad de
edificar como le parezca en 10 que es suyo,
aunque vengaé privar L. vista dQI Mar a la
casa vecina: pues si bien que no guardando
determinada distancia , eslo fu é prohibido en
cierta Ley, (~) 'ella est~ abrogada , 6 por 10
menos no es recibida en uso. (0) ..
, Asi mismo es àrbitro de edifica r en su ter-
reno eercade las escalecasdel vecino , aUD-
que se disminuya la luz; verdad, es que en
_ algunos autores se lee 10 contrario; (6) mas
en. el los il la. diccion Seola» debe substituirse
Schoias. Las escuelas no han de ehsourecerse
'POl' los ed ificios cercanos , conforme as~ lo
exije la pûblica utilidad ("1) cual favor ao se
haÙa concedido alas esoaleras. ~8) .
(31 'A'o'il'rci)ÎJs: eO'Qli6\ . 29K ~. ' 13. SOI . ., ......
14) !J. III Qqp pace. 12 Cod. do œdl û, prixat, .(IS) Micha el. Ao géi. Gizzius io obs erv. ad ço,{ÜC' Latr u. h~ .
1. Decis. 00 . o. 29.(Il) S&I,/ell in suroa d ~v erso n , 1racl.A~ $. $ diliQare. n. 1.
. Cepolla rn tractai, de se rv , urb. pr œd. cap. 39. de so-
lo suu.ar ea n. 4.
(7) Hora tlus L~\. do p'rigiles. ~hQII\\\ p'riv iJ "'7.
8) Andreol. die. contr ol'. ~IS, li. 6 et 7.
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bricar sublerranéos, recibiendo paT":' cllQS Îuz
de' la parte superior dei solo ' pûblico , en los
lugares en que esto por consuetud se permi-
te, y no se observan las leyes que 10 prohi-
_ ben:· bien que seria cosa muy justa que el juez
obligase al que quiere hacerlo à fij ar una reja
li otra cosa en la parte de arriba, para evitar
el peligro de los que pasan por alla, (1) Asi
observo que se pracrica en algunos parages
. de esta ciudad.
Varios son los casos en que el particular no
puedetabticar en 10 que. es suyo. El primero
cuando debe servitud que 10 embarace. El se-
gundo çuando el seüor de dos casas bizo man-
da dei usufructo de una; muerto el testador
no'podrà su herederôle:vantar la que le que-
a, obscureoiendo del todo la otra déque tué
è cedido el usufruto: . si que ha dejar aque-
Ha uz, que baste para los que' habitan en
ella. 12) .
El ercero cuando alguno en virtud de
1 contrato pOT ejemplo de venta que sele otor-
g6, adquië e una parte. de c~sa de aquel que
en la restante no vendida, bene ventanas en
' la pared, por as cuales se mira li la. area, ' 6
. / ' . .:" ts9 ,-
terreno de aquella: es Iûndadaopinion ' que en.
este caso , el comprador no puede danar à la
!uz dei otro, .levantando la pared. (1 ) fl
El cuarto tiene lugar si edificando el dueno . ./"--'
dei terreno, sedeleriorase elcammopùblico. (~)
El quir~to consiste en un particular favor
~ de la ag~l,e~Uura:. pues no se permite levan> -
tar e~ edificio ce~ca dela era dei vecino en que _
s~ .tn llan y ventilau los frutos, impidiendo eL ....-
viento para separa.r la paja del grane. (3)
El sexto severifica cuando alguno edifi-éi=-
se con emulacion, dolo y ânimo de daDar:;;:,:;;:y,.l!;,"",,_, "''':0. 111
~~nque .en casa de duda no sepresume, se co- . 1: l
lije med~a.nle conjeturas, coma si ninguna, 6 ,/ 1
poea u.~llId~d percibiese de la obra, yel daiio / .
dei vecmo Iuese grande. Lo mismo se infiere si-
tuviese enemistad con este. (4)
'CAP. II.
1 •
Sz'pzeede 6no alguno valerse dei terreno de olro
_para edzficar. .
~ . .lUa mrsma razon natural esta dictando la
(1) Anton. Thesau. decis. Pedem . 216. per toto
(2) Cra net eonsil. 94. n, 1. -
\3) L . final Cod. §. i. de servit et aqua
(4) Menoeb . die. prœsom.29. â n. 21. C~p~lIa prœ eit, trlM:t!.....--~~.
cap. 89. d. lolo n. . ./'
-~.~ ~
(1) Pau lus de G:lslro p 91'. 2. consil, ::ta.: n. 1.
(2) Tondut. resol. ci"II. cap. R8. o. 1+3',
(3) Boer. consil. IS . Oll UJ. 1.
• 0 C:Ai. IfI'.
J
. ./)'f'- l~'-'Jared 6JJ')lJaJ/lb y. p.nrrpJ4
. 0 mu:y fïe01len~e 13,8, clisputas sobœsi la
pa ed. que se: h~a entre dos casas es "comun
*Ios.dusnos di e~t-a.s, sites parte dehWl9 PaF-
deb olro , th bien. tod pnopia deI mu. Para
nesolv.el1 000 disce nimiento estas- dll:dDs suele
reClb rirse il eie tas. senales der adas dei: use,
modo y circunstancias c.oÎl! q.n.e los v.ec.nn.os se
"ale de la misma pared. ~ )
Ella puede se comun te dos modo , pnr
iadi,viso y po dillviso. LÜ' es. POt indiws(jJ mm
do eada WlÛ! d los v.ecinos' obâenela prope-
1 mt eltodo de la. pared:,"~ oualqnier par-
l\eI d'el Va misraa. ifusolidum (,2[) Io que aconts...
(;8 si~m'E • qlle (28.dEll mucho 600 Hnml0'i de
SQcieda ,ya~ Stllb mfE6S' , cemosi clos hl! h~
hiesen e~Tfioad'O' su espensas pana sostenee
~31tenias . de en rnmbo ' ~ ya sea ~cita, toma
Sl tu:. bahieses, pu~st:OJ bigas, \ obrcr COBal mas '
ad6n~ro de: la mitadde e1Ia~ y yo.practicase 10
propto ,: tu. usases l:i& la misma GO te COB-
_venga, y yotambien. :(3)(1) ~. ex diverso 30. Ios lif. de rer. div. L. lldeo . ~ . CI di-
verso rr. rie adquir . rer. dom. Canter var. rel>. pa t. 3.
llap. 6. â n. IS. ad 13. .~l Dom. Salgul ô, lb laby r. credo te, ~. ~~t. • cap. 9.
num, tOIS.
CiD
respaesta lie~l!tJiva â ,la primera :paTi\le dt rm
pregunta de teste titul0 ~ y tira persuaden las
disposiciones d'el derecho en fuetza l!l~las cua..
. les cl que de pro:pll0s materialesleditioa !Q'àsa·
- en el soto qoe sabe serde oteo, pasaaser dei
dueüo del mismo solo. (1)
Auoque estosea asl, aveces por justas cau
sas estaebligado el vecine cl transferir su.po-
sesion à olro que quière valerse de ella ~ pot
esta en obsequio del bien publiee los ediûcios
privados puedendemolerse : y el Principe tiene
derecho de q ital' ln casaQ su sû bdite, dan
. do la recompensa, stempre que necesite de la
misma (~} como vara a mpliar al B:eàl PQl~.L
eiô. exlender la. oiudad , 'Sus eiuros, Galles;, .
, Plazas, Escuelas, y construir Carce! .
No menos puede sel" ebligado av<etl~r .el
propio fundo, para hacer .el camino. pûblico
por donde se vaya a la Ig\e~ i a, para formar
el atl'io delantede la misma , y para fa ftm
dacion , 6 ampliaciun ûel Hospital , Semina-
rio Episcopal, U. otro lugar pio. . .( r _
.' .
. 11) Pari si~s consil . 116. DUIT1. JO. vol. 4.
(2) Boer. die. loco oôm.1v.
f~) Gratiarr, discep. foren. tom. 2. ClIp. 263 O. ro.
1) gp~rell. decis . 1l4. apud. Sabel. in summa die tra ete 3
lib. U . ~ . Paries. olim . 1. ' . • •
L
U .
a pared propia esaquella en que uno He-
~e ventanas, balcones, maderos. é.cosas seme-
Jantes que la penetran toda ( 1 ) 6 tarnbiencu~ndo se bubiesen sacado,' y quedasen las
senales y agujeros en la misma. (2)
Estas cosas 'no probarian el dominio de la
pa~ed , hallàndose en las casas que suelen al-
quilarse,!especto de que no debe presumirse
'que el senoTde ellas baya tenido noticia de
que se hu~res.en inmitido : y pudo la· ventana
que noes antigua haberse colocado clandesti-
namente; por 10 que no se concluiria que la
pared sea propia del otro. (.3)
.Fuera deesto-se conoçe ser pared de parti-
cular, y no oomun por el solo , pOT Su ûnica
estructura, conjnnoion, continuacion , coliga-
tura y abertura para el uso dearmarioque .la
penetre ?las de la mitad. (4.) .' '
Tarnbien se denota la propiedad por otràs
sena les, en tre las que se computan estas: si
.en la. pared se lee alguna inscripcion que
,enunc.la baber sid.o Iabricadaacoslas de algu-
no. ~J en la misma se ven esculpidas las
(1) Mascard de probat. conclus . '1149 , o. 6. \ '01. 2 .
.(2) Rovito decis. 30. n, 3. -
(3) Boer.: consil, Il. num. 4.
6.2
Mas este promiscuo uso no serviria para la
prueha de que la pared es' comun li dos veci-
nos; cuando el uno solo hubiese estado pri-
merarnente en posesion de Iodaella , como por
-medio de ventanas que la penetrasen entera-
mente: respecte de que en este caso; por mas
que despues se hayan puesto en la misrna por
el vecino, bigas, maderos , 6 cosa semejante,
mo sepresumiria pareo cornue , SIOOque para
.poder este ediûcae err ella, habria de probar
el derècho de.inmitit . (1 ) ,
La pared comun por 'divise es âquella.en
'que ni. porla parte tuya, ni la mia se ba fm-
puesto cosa.alguna , 6 si.se rnipuso, , uingiinc
pOTsu lado la penetra mas adentro de la mj~
tad. C~) Las piedras algun' tanto eztendidas
denotan tambien , ser comun, segun Parisio.
. Podrâ parecer estrano el designareste gene-
ro depared'con la expresion: cornun por dz'viso
atendida que 10 que es dividrdo no es comun,
sin embargo ella, se reputa comun en conside-
racion de que no estan pueslos términos en la
misrna, pOT los cuales la' parle que es de uno
llegue, por ejernplo , hasta tal piedra.:(3)
Il ) --MeDoeh. lîb:'6. PrresufllilL 7.3. O. '24.!2~ C:lrC:l"."1'us cus: 10. 3. eonelus. 37. lit. E.ê n. 32 Bil 31t
(3) llotrJUS pr œoitat , eons il. iS. a O. 2-4
:4 :ll:l' n~ Il. n IaI. prres ùm.'"79. n. 26 fl· 27.
'"d
CAP. rv.
Refier)j$onts sobre la muma materia.
'a pared COrnun por indivise no puede le-
vantarse por el uno de los sècies contra la
vo l unta~ de,lotro (1) de suert ë que si este
eentradijo , 0 estuvo ausente en el tiempo en
que se elevé, puede instar que sea demolida.
(rt). ~() que ha de enteyderse cnando el socio
qmsrese .que )0 sobre ed ificado fnese suyo;
pero SI in ten ta que sea comun como 10 es la
pared iefenor , podrà hacerlo, mientras que
sea Langruesa que se reconozca capaz desos-
woel' 10 que se edifica sobre la misma, (8)
. ÇD.and~ se duda si l'a pared es comun por
mdtv) ~o ~, 0 0 0, se presume comun por divise:
~ro SI Iuese tan delgada que no pudiese edi-
fioarse sobre el/a, se reputaria comun por iD-=
. diviso, (4) .'" ,
Ba la pared eomun p-or diviso aeada une
de los veciaos compète la mitad por la parle
que mira .al lado de SJl casa , de, modo .que
, .
Cep'oIlà di e". lra tt:. de ser y_ orb. prœd. cap. ~O. de p;trie.
lC se u mu ro li D. 1 ~. ad 1.6.
F i Dcs~rc~ exc~Gil. ocodcm-9. D. fl. . . 9
L . Im oerotorcs f!j. n. de . sep: url! . p>raW. r. SI elÏl .
1 Meoiaoa Cod. de œdlf. prrv.Pll ~iebel:, de dis t , Cap. 6. mem, 1: oürn, ra KortJJ gufr~
ad-eonllio . in stlltlH. Eltgnb, Iib. Il. ~ll il . :J'l!. nom ,
e l '1 0.
- (1)
( '1.)
( 3)
(4)
6)
armas : y finalmente si los pentes en el arte
refteren que es'propia. (1) . . .
Podna haberse escusado la mencionadadIS-
tincion de parelles si al pl'es~nle se- fubric.a-
sen las casascomo en otros uempos en la cm-
dad de Roma , donde no esteban uoidas en ~a
pared eomun , sine que eada una era ClfCU1:-
da de moros propios , para. que no Iuese f~ml
eemnnicârseles el {llego en los Irecuentes (D~
eeadios : por enal motive se llamaban msu-
lai. (2) ' . . .
En obserraecia de este foe prescrrto el· lé-
gitimo espacio, y'âmbito qneh bia de dej~r~
tinta de .as casas eo re si WIU!) de- Ios pûbli-
Cf)S1 ediûcios. (3) Mas138 leyes que 10 i nt.r0~
dojeTon fll1)i se ban vec'bido ~n la pr;)€Ptl~ :
entre otras ra..ZOlYeB, posque deJ<lnào nqùe) 10-
térvalo babria muehlstmos eallejseïcs e l ~ tas
à o.dades que cansm-ian delormtéad , y servi-
lian de. recept:'JcFlllosp~Ha las tnœundtoias. (4)
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, pr~scm 1~~ O· é la I~y particular) noestar â
obligado -a p.agar la mitad de dicha pared, si
a9uelleva~to una, y otra parte de la rnisma
s~endo ancha de forma que hubiese podido
," eJecu tar~o solamente en la parte que es suya,
pues edificè en.10 que. esde otro, y si 10 supo,
no puede. repetir .10 irnpendido. (1 ) .
Pero SI no huhiese podido edificar solamen-
te sobre la par,te que es suya, é hizo 10 que
era. necesano a .l~ c,asa de cntramhos, podra
obligar al consocio a que le reinteare la rnitad
de las expeusas , aun sin esperar que levante
mas la pared. 1;0 contrario Iuera siconstruyo
l,aobra qu~ _~o rué )nece~~ r j a , sino que. pro-
euro su utilidad , como SI impuso bigas por su
lado sobre la..pared 'que levanté; porqueen
este caso no trene,derecho para repetir lapar-
te .,de expensas antes que el séoio qui ëra sobre
ediflcar ; po.drà .empero'obBgarle a satistacer-
sela precediendo la tasa de los estimadores
cuando in t~n le valerse' de la porcien eJevada:'
pues no 'es juste que goce de la cosa comun
hasta haber pagado la. mitad de .su importe,.
respecto de aquel que hizo elnegocie deeste. (2)
Aveces acontecequeentre dos huertos con- .
~t) L. ed eo. ~ . es di verse de adquir. rer. domino
,2) Cepolla.de sen . urb. p~œd. cap. 40. de parlete ~ n. 27 Rd
_ 30. vide Thesa u. decls.41. Il.7,
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puede levantarla, y eo\.oear bigas, U o~ras co-
sas , ooupando .dl(~li a mitad pOl' re.eta linea, 'Y
aun escatparla , seüatademente SI estan~rue­
sa 0 ancha que se pueda obrar e~ l~ nnsma,
dejando 'iutacta \ ~ parte dei otro sooio. (1) ~
si bien que atendido e\ ~erecho corn un.el ve-
cino no podria inmitir t~gnos, 6 matenas n~­
cesarias para edificar en la pared de otro sm
su eonsentimiento: con todo en fuerza de la
equidad .natural , la consuetud ha introduci-
do el poder hacerlo , aunque repugne el due-
no , pagando la mitad del prec.io de la pared .
10 que ha deientenderse en el supuestodeque
no le cause notable dano.. (~) ,
POl' disposicion . particular de este Princi-
pado, nadie .. puede cargar en ,pared comun:
y mediere, hasta ~abeT pagado la \~arle deJas
expensas de ella, 0 haberse convenido con el
qu~ la costeé. (3), . , " ,
Si uno de los SOClOS elevo a sus expensas la
pared comun, y despues el otro quiere edifi-
car en la misrna sobre la parte levantada
- .. (1) Autou • .T~csnu . deeis. Pedemoula. 41. n . 21. Tendùt re-
o sol civil. cap. 88. n. i lS. . -
(2\ Capycius Le tr o lib. 2. dec is~ 1lS7. 0 . 19. nec diserepet gra-
tiam. discep. foren . ca p . 041. D. 6 et 7. tom . 3. .
\il) Cap. lS9. pri vtlegii dicti .Recognoverunt Procer ss lib. 1.
P rag. t it. 13 vo1~. Coust . ~~tha~ . e} a.r t. 3 coosu ~tud ,
. vutgar lter dlet. de SarictaM/ta lib . a, IIt.,2. de cn itur.
..c: 1 ..
'!i -Rofilo .dc~. ?J), n.. P~ 12, .
12) Ralel. cons!' 233. lib. 1. Ih.CSlnl. !Ie~~ 41. -Q ~ i .
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el easo d-e que tratamos h~bia sido el misme èÎ
dueno de eutrambos terrenos, y asi eesa aqu e-
Ha presuncron .de tàcita servitud, ®a.l no bar
en cosa propiaSIn respeto (\1 provecho de otro.
A mas que en este 6a80 no se pretendia
Iormar nueva fâbflca sobre la pared comun
divisoria , para habitar 1 sine para clausura
~as segura, afin de que con escalera no pu-
di èse pasarse por dioha pared al jardm y de
impedir al vecino que desde susvenlanl:l's mas
allas pudiese registrar las partes Pl3S intimas
de la casa dei otro: y asi nadaseintentaba ha-
cel' contra el UBO para el t uai la pared saI(Q_
bricé. (1)
El discernin si una pared esta destioada a
la clausura , 6aedlfi car, depende de la fj ~ufa
y co.nsj~t.en(jia antigua dela misma, Jo q~è se
rcmite il lacensura de .losperitos que la vjsj.~·
ten, y seeun su vot\) -eJ'juez -Pf(jfier~ Ja, sen-
tencia. (~ ) ,
No serti de liflllda a ~ù1ficl1f ~i{ ella pared
en que S6 ob erveuIes 5eD;l~eS comunes d~ ser
divisoria, I-p-ara clausura.. como SOl!: alme-
nas, mel1ones. y corona -en ~ ~arte . super~or, .
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\ignos dedos ~ecinos seballa u.n~ pared quft
los divide construîda por los ~lsmos 6 ~üs
causantes, y asi comun. ~ el.nno intenta edl~­
car por su f<IUO sobre la rmsma, P?dra co~tra­
decirlo el veci üo socio que experimentarta la
privaoion del Rire y sol; porque como la: tal
pared no bubiese sido consüuida pan el HSO
de ftlbrit3, sino de lausura, no pLI de ediû-
oarseen ell por el 1100 contra la voluntad de~
eonsocio : respecte deque no debe aplicnrs a
etro destino. (1) ,
Verdad es que en el 8llprflJ.llo Se~lldo ~e
- Nl11101 PQ1' ocasion de un pleito f ùet~ •.-
min do en 1t) de Junie de 16~~ que eralici-
to levantar la pared divisoria que.e~taba e.nlre
UB jardin, y el vestj~ulo de (los V~CInOS ~Ien­
tras que no se exced(ese :en su mitad. Mas de
llqui nadu puede concluirse contra la resolu-
don anlecedente; porque en. e~ln. se tr!tu de
un pared construida por disuntos dueüos de
las casas , () dei territono vacuo que estaba
por ambas parle , W cl.ml oi~cunstancIa ~
.presume quelJ3da UDt> de eilos unpone servis-:
\\ltl il Iavor dei etro en la pnrta prepra desu
pared~ paraq 'DO pueda leva tarse ,; pua en
m
, 1 d 71t,an co oca ~s ·105 seüales de propiedad' (1)De
forma que SI en la parte superior tienes ven-
tanas que penetren toda-lapared se reputa lu-
yaen.terame~te. (2) Yasi el que hizo actospo-
seso~JOs en .çlerta porcion dei muro , como por
medl? de dichasventanas penetran tes 6 cosas
s~meJ3 ntes , ha de sel' manten ido en la pose-
sion de su todo como si foere un mfsmo y
ùnico muro. (3) ,
No prob~ria el do minic la pequeüa ven-
tana, 0 agujero que no traspasa toda la pared;
porque pudo hacerse clandestinamente. Ni
tampoco lay ared de arco, que estriba en otra,
p~ecle s~rvlf de' prueba de sel' comun, ni pro-
pla, respecte d~ que mas se carga en.ella por
derecbo ,de serv itud, qu~ de doininio, ( ~)
l ..
CkP. V.
.J>e la Ventana.
• 1"
1qu~ no debe servitud, segun derecho co~
mon ~ es libre de fabricar ventanas en pared
propla , no soJamente luminares: si tambien
prospectiv~s (5) aunque pOl' ~I las 'pudiese ver
(1) Mçnoch, prœcit , Ioco. nûm, 19.
(2) To ndut, ibid. num. 3.
(31 Postius de manut. observ. 73.-n. 70. l ,-
(ot) Tondut. die. loco n. 6 et 9. [~
, (~ &omaguera ad Conciol. lib. IS. rub . 311. n. Il.
li) Ureeolus eonsult, foren . par. 1. cap. 30. n. 27.
(2 ) Corn. consil. 78. Thesau. loco citato. -(3) Tondut. quœst . éivil. cap. 88 , n. 2. el Thesau. dectS.'lI.
9 n , 4. •(4) Menoch. lib. 6. pr:llsompt. 73. â n üm. 20. ad 22.
(II) Gratian. discep. foren. to. 2. cap. 263. num. 2. Burd.
consil. t26 . n. t2.
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6 bien si se hizo con el dorso del asno. (1) Ni
tampoco si es muy delgada, 6bay lejado sobre
impuesto en ella. (~ )
En cuanto ft: la pared propia , en caso de
duda se reputa. sel' de aquel particular que
tiene â su Iavor mas seüales de propiedad: (3)
pero si en el la no bay seüal alguno porel ~ua!
pueda formarse el concepto de si es propl3 0
cornun , y el uno de los vecinos laposee camo
<1 suya , secreeque es .propia de él. Cuaudo
dos estàn enposesion de la misma, se presume
comun, asi como laque no es poseida-por uno
ni otro v.g.: si esta entreel pred io mio , y el
tuyo. (4.) ,
1a pared que se balla enlre paredes pro-
pias de alguno se juzga sel' de e~te, si se fa-
bricè en igual tiempo con aquellas, y es de
la misma materia y recta linea: al modo que
cnando es comun en las extremidades se pre-
sume que 10 es tambien en el medio. (5)
Asi mismo toda pared se presume'de aquel
de quien se cree sel' aquella parte en que es-
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el fundo de otro, ynunca hubiesen 'side 0005-
truidas en la pared queesta cerca; 10 que se
Iimita ouando se abriesen en emuIacion , y
parapoder observar los secrëtos deI vecino, (1)
Coando lasventanas no son modernas, smo
quetueron construidasen el ln ismo tiem po 3n·
tiguo en que se,fa bricola. pared, se excluye la
creenciade haberse hecbo con fraude, y ha de
lenerse pOl' constante queel vecino tuvo noti-
cia desu Iâbrica. (12) Si ell as estâ n eclooadas
enparagesuperior para recibir luz, ycon rejas
dehierro, no pueden servirde prospectivas. (3)
Si alguno levantè la parte que le cotres-
ponde 'de lapared comunpor diviso, abriendn
ventanas enella, y despuesel sécio qui ère ela-
var socasaen la parte propiQ, 'Y juntoli lapa.:..
red ya levantadà, podrâ hacerlo sino debe ser-
vitud, auuque venga aobseurecer las venlanas
- contra la voluntad deI consocïo: pues no debe
quit ârsele la facultad de usar de la parte desu
pared, segun el uso aque esta destinada. (i)
y aunque el cerrar las ventanas parece que
.nt) tiene Jugal' wando la casa deI sécio que-
(1) Cepolla de serv . ur b. prmd. el 62. ~e Ce.neslra n: 3.
(2)' Fspiseopus uocce tom . 2. select. disp. jur, cap. 176. n, 9,
(a) Idem 1I01:ca cap. OiS.'n. 28. .
(4) Ce~ejJla ibid. D.lS. êabelt. in 'Summa. Ii. JE dlficare o. 1.
Card ~ Tuse. œnclus. 37. 0.17. 10. 3' .
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dase obscura é inutH , 'COD tode este no se
atiende si puede tener Luz por otra parte, y'
cuando ellas noIueron censtruidas desde ne
se ediûcé la cas! (1] porque TI(}, siendo aDlti~
gU 3S, y hahi éndose hecho despues se presu- '
men fabricadas ctandestinamœte. (2)
En algunos lugares poe ley particular se
modifiea el uso de las veman as; pero no con~
travendria â la prohihicios de abrirlas en el
propio muro, elque las Iormase en el tejadu
sobre la pared propia. (3)
Segun las consuetudes de esta ciudad , '80
pared propia , ni cemun no debe Iabricarsa
ventana ni lucernaasida âla psreddel vecino,
Il no sel' que baya intervenhlo convenio con
él, médiante caria 6 esenuu», (i) Igualmea-
,t~ en algunns C3111lUlos de lus mismas con-
sueludes esta prevenido que 'no pueda ale-
garse poscsion de ventanas enpared propia, 6
comun, y que el que 1;18 tenga, DG pueda ob....
. tenerlas por presrripcion ; de forma que SB
creen fabricadns ee fraude del vecino, 100 ha-
(1) Emin.."c !.u ca in Theatre verirat. e t just. tom. .i" til. de
.t'rI' ll. dl c. !J. n. Il. ' crs. lJt:t!lll1. Conciot, ad statot
t<:u l\ub. lib. a. l' li b. 32. o. 4.
\2) Gr Sliao . di c·cJY. Ier, 10.2. cap. 263. n. '2. Cl n.
(SJ Sab ~lI. in su.mma. §.fctllSu·u D. a.
(i ) Arll~ ..JI: .dICI. consuet. de San ctacilfa, et cap. 60. TeJa~"
pnvllegll Recogn-otl. Pr oeere»,
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biéndolas consentido 'con carla. (1)
Con bastante fundamento pued é afirmarse
queestas ordinaciones municipales ban de en-
tendersade lasventanas prospectivas, supuesto
que no consta que en lasmismas "Venga~ com-
prendidas lasqueson meramente luminares;
porque aquellas se reputan exorbitantes , y
contrarias al derecho comun , por el mal, co-
mova dicbo, en pared propia,es licito ~ons.truir
ventanas asi Iuminares coma prospectivas: COD
esto ban de interpretarse en el sentido que
desvie menos de 10 dispuesto en él; pues se-
fia cosa muv dura quedespues de haber esta-
doel vecino, por largo tiem~o , en ~a pacifi~~
posesion delasventanas luminares, lntrodnci-
das por la n~cesidad ,d~ ~a luz, b~biesen de
cerrarse , dejandolo, digâmoslo aSI, enterra-
do vivo eh su propia casa. .
ASimismohan deinterpretarse las relatadas
oonsuetudes de modo queen cuanto prohiben
que nadie pueda valerse .de la prescripcion pa-
ra adquirir ciertas servitudes, no seentiendao
de la prescripcion inmemorial; porque exclui-
da por la ley, {) estatulo la prescnpcion,no se
reputa desechada la inmemoria1. Ni tampoco ,
el que goza de esta posesion inmemorial viene
(1) Art ic.61 et 112. earund. COD5uei.
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comprehendido en los capitulos delas mismas
consuetudes que prohihen que la posesion pue-:-
da aprovechar al sobredicbo fin, mientras que
se funde en el tltulo, alegando que 10 tiene del
1 que pudo concederlo, el cual se presume en el
que probase que sehalla en la posesion inme-
morial: pues ella tiene fuerza de privilegie y
titulo. (1) .
Se lee tambien enotros capitulos de las mis-
mas consuetudes, que las 1ucernas puestas
paclflca , y continuamente por el espacio de
30 anos en pared particular 6 comun dei que
recibe la luz , no pueden cerrarse por lapar-
te adversa. (UJ.) Acaso parecerà que su eonte-
nido es contrario ft 10 dispuesto en los sobre
reîeridos capttulos, en fuerza de los cuales no
pueden retenerse 13s ventanas por la posesion
ni prescripcion: pero elles facilmente sè con-
cilian , atendido que estos han de entenderse
de las aberturas prospectivas, segun 10 arriba .
expuesto, y los que tratan de las lucernas se
acomodan alasque son merameote luminares.
Este fuè otro de los motivos pOl' los cuales
(t ) Cancer, var. res. t3. par. cap. 4. de servit. il. n,38~~
vid~ Fontan. de pac. clau. 4. g105. 18. par. Il. il. n.6get
deeis, 3011. D: 9. .
(2) Cap. 411. dicti prfvilegii RflCognov,runt Pr ôeere», nec dis-
erepat, ordinatio. 2. consuetud, vulgo dict. de 8eDéta-
cilie.
fi .\ r tic. 2. d ir l· l'On~net. Ill' S~ llf t :tri li a .
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ma lucerna cuatropalmes que llaman de des-
tr ëen caire. (1) f
Es muy juste que los vecinos consèrvenen-
tre si amigable correspondencia; con todo
cnando se hagan aberturasen la casa dei UDO
no debe sel' el otro lan sulrido, que en casa dè
serie ,d a~osas las tolere, Ni ha de fiarse en qo
podra Instar que 'sean cerradas, antes cl
cumplirse los 30 aüosdesde que se Iabricaron:
porque pueden concurrir tales conjeturas fu n~
dadas en la misrna tolerancia, y circunsta ncia
de la Iâbrica, que se presuma ballerdadocon-
seoti~ie~lo aque Iuesen construidas: yast no
podra evilar el dano: pues las leyes no favo-
recen al que eonsiente servitudes.
Po.r egem plo , si 'en ln pared de mi casa,
que linda con et zaguan de la luya, de esta
parte de ~3 :l'fios , hubiese yo Iabricado tres,
ventanns, .Ia.s dos on rejas de hierro, por las
. cua les reci biese la luz, y la otra sin ellas:
.aunque por las mismas pulliese ver los apo-
~nl os de tu c~sa, ~~ pod ràs conseguir , en
vir tnd de las disposiciones municipales, qua
sean cerradas: por mas que 'en ellas se ordene
qu.e no pueda alegarse pcsesion de lucernas,
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la Real Audiencia con for mat provision de ~
de diciembre de 1787,.en la causa de poseso-
rio intentaJo por Juan Camps allarero de Bar-
celona, con tra Teresa Sobrepueyo, mandé que
dicho Camps Iuese man tenido en la posesion en
que por maa de 30 aüos se hallaba ùe tenera
ventanas en' pared mediera, por las cuales re-
,cibia la luz de un callejon para alumbrar los
cuartos de SQ casa : que la enunciada Sobre-
pueyo, no leperturbase en ellaediûca ndonue-
va chra, y que devolviese las cosas en el pri-
mitivo estado: la cual fné confi rrnada en grado
de revrsta. Sin que pareciese aiendible para
conmutarse, el haber expuesto aquella, que no
debia aprovechar la posesion ni citado Camps,
respecte ~e no poder man ilestar el convenio
poP carla: porq ue aquel perspicll'z Seaadocon.
sideré queno cousin que en lus enunciadaseOQ~ '
suetudesque 10 requieren, vengan com prendi-
daslas ventanas de que se. tl'alaba, que no era
prospectives, sino Iucl îeras, 0 iluminares. (1)
Sin emba rgo de que por estas razones, no
se permitaal vecino cerrar lasventanns. 6 lu-
cernas que OITO posee con titulo, 0 -pOl' el es-
pacio de 30 anos en pareil propia 0 comun:
puelle obrar ('crea de eUa alejandose delamis-
. (1) D. Tristan)' dccii. HO. â n. 7. ad 20
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obligases acerrarlas, dejando casi inutiles mis
aposentos. ~
La tercera seria si las ventanas estuviesen
en la parte superior de mis aposentos, desuer-
te que por ellas no pudiese mirarse al zaguan,
y cuartos de Lu casa, sinn es mediante escale-
ra, il otra cosa, y lasdosdeeilasdesde el prin-
cipio hubiesen sido cerradas con rejas de hier-
ro: 10 que arguye haberse hecbo asi median-
tepacto , para que no pudiesen causar servi-
tud de prospecto, y precaver à la seguridad
de tu casa.
La cuarta se derivaria si yoen e,l tiempo en
que hice la nueva obra con dichas tres ven-
tanas, hubiese tenido en. otra pared de mi ca-
sa, alguna ventana muy antigua prospectiva
dei zaguan tuyo, cual ya hubiese cerrado en
eltiempo en que fabriqué tres ventanas lu-
mmares: pues no es verosimil que tu no 10
hubieses consentido por serte ellas menos 0-
nerosas, ni que yohubiese hecho la explicada -
transmutacion , à no haber tenido seguridad
de aquellas para la luz de mis aposentos.
La quinta se Iundaria si en las casas de
otros vecinos hubiese ventanas luminares , y
prospectivas hàciatu zaguan: dei que se colige
que tu no habrias sido escrupuloso en sufrir
'18
sine es de. 30'anos, (1) YI que baya de conslal'
del convenio con el vecino mediante carla;
porque obstaria tu consentimiento , paracuya
suhstancia no se requière la escritura , sinn so-
lamente para la prueba, en ouyo defecto pue-
de recurrirse aotro género de probanzas que
equivalga aaquella, como es la que resulta
de lestigos, confesion de la parle,adminlcnlos
presunciones, y conjelurasque luego esplicaré.
La primera de estas conjeturas seria si las
designadas ventanas hubiesen sido. hechas, no
despues dehaberse ccnstruido los aposentos ~
pared , sinn en el mismo tiempo: no con acto
moment âneo, sino perseverando la Iâbrica por
muches dias , sin gue tu hubieses hecho con-
tradiccion estando presente, y viendo las in~
comodidades que de ellas podian segulrsete,
por cual circunstancia, es inverosimil que 10
hubieses tolerado, ~ no haber precedido con-
venio.
La segunda consistiria en que siendo mi.
edificio Iàbricado con muchas expensas . no
.' es creible que 10 hubiese hecho en la parte
que corresponde a tu zaguan, sin la servitud
de ventanas , quedando en otra wan.era ex-
puesto a que siempre que lu quisieres , me
(1) Art ic. 14. die. consuet . de Sanc lacilill. __ ..h _ _
SI
bibidas, (1 ) y masSf, 10 tienen gobte l'Os n:na-
res, (2) Poteslo el Sumo Pontifiee Pia' V. 'en-el
:lfi(}' 1566 mund èque secerrasen; en cuya ob-
servan cia la sagrada Congregacion de Obis~
pUS' suele denegar la Iacuuad de abrirhls~ y
mandar que se cierren las que de becbo se
abrieron: cual rigor con SOma complacencia
de los buenos, en los posteriores tiempos re-
dujo il la prâctica, hahiéndose hecbo inecsorn,
ble alas precesdei Condede Sousa, hombre de
esclarecida nobleza , quien para ohtcner e
gracia, orrecia asignar a- la Iglesia en
pretendia abrir las ventauas, ~l capital cre do.
,mit cruzados, (3) , _
Sclarneate el indulto de abrir ventanas en
la Iglesia suele otorgarse al Patrono de eUa '
que se reservo este dcrecho en su Iundacion 0 1
à aqu él qùe es insignebienhechor de -la mis-
'Ma'. (4) YaLIn con la moderacion que el case
exlgiere , pues si bien que en vista de la pe-
'ticion de dona Antonin Spinola, Princesa de
Avéllim y Patrona de la ciudad dei mis-:
mGnomhre, en que se halla la Iglesia delos
(1 1 Th esaurus resfllulio'U.'soc. Cougreg, Condl. to, 3 . pag.
316. ~ . ma tcrta
1'21 Nicollis in Iloseu], verbo [enestra n, 1. ,
[3J F rrraris in biblioth. 10. 3. verbe Ienestra n, 3.
[4J Vide prrerilal. Thesaur, resolut. dicto loeo el tom. 8.
psg, 13~. ~. i ndultum.
liendo como es cos~ cierta que .n~ pnedcn
Iormarse ventanas en pared agena sm tener
servitud en la misma: con mayor razon.de~
.esta entendersede la que es de la lglesia , a
causa de la reverencia que se le debe. Las
ventanas con aspecta il las Iglesias estàn pro-
.
$0 .
las: senikudesde. mis ventanas , y que la pa- .1
red esta destinada i padecerlas, .
,LO' dieho esta apoyado en la ulo,ndaà de
aereditados doctores, y en la semencia prefe-
rid por la Real Audienc-i ' de ~a 'a l nfi a :i I~s
1'1 Ù' Fehrero .le 1690 en la causa. que segura
e,}-,noble Lois de. .alencia abogado, contraJuan
Saoû 1 tejedor develos dena rcelon~, en 1.<1 que
~ metliante laspredichas1. .otras conjeturas : se
dlé PQl' probada l~ S~\Htu~ de venta nas que
el ahu nelado Valeucia tenia en l pared que
daba bâcla el zaguan dei mismo Saon. (1)
1Tt" Tri -Iall ~' prmit311' ' flro..
fi . CAP.VI.
J
De la~ f)lnlanaspw' las. cuale« puede. "ltrar8~
afa 1giesia. \
82 . " e acompanabau las pte-
Padres DomlDlc~s , ?: facultad de abrir venta-
. t'es,' se le c~nce 10 rada Congregacion en.el
na en ella po~ Ir- s~r da con la obligacioD de
aüo 1'11 0 fue Im~ a de hierro y solamente
poner dobla.dda dre]t~ misina qu~ la pedia..(1)durante la VI . a e .
'CAP. VII.
. De los rejas en v«nlanas.
1 h" comun el dueüo de lasven-
" egun der:c ~rgâdo afijar rejas en ~llas;
tanas no est 0 1 ue por las rmsmas
pero si s~n tan, anc~::a' 6buerto deI vecino,pm\d~ ba]adrse a l~culares estatutos de alguÎla~
en virtud e .par nede compelerle a
ciudades, et interesadod! tal modo sean for-
que las ponga, Yaq:: sacarse la cabeza por
madas, que no pue ,
ellas. (12) d escritas de Barcelona se
Las .coosuetu es tro modo que tasaber-
dirijen aprecaver de~Jan servir para enlrar
turas de una ,casa pu es en virtud de ellas
cl la que està cerca, pu
<1 par. 2. discept. 14. o. 46 et91S apud. Fer-(1] Urs oya tom. . li 1
l'oris cil. loe. n. )'E lb lib. li , rub. 31S. fi num., ,
. [2J conciolns lIll sta tut. ugr .
ad 3.
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nadie puede âlegar posesion de ventana gran-
de ni pequena èn pared propia ni comun por
dcnde pueda pasar un hombre j sino es de la-
drillo. (1) Ni permiten que se fabrique ven-
tana en pared, il no distar seis palmos que lla-
man de destre, de otra ventana, y esquina que
alli tenga el mismo vecino. (12)
Las rejas regularmenle no deben salirfue-
ra de la pared propia sobreelsolo deI vecino:
porque ha de quedarle libre hasta el Cielo.
Limitase cuando se hubiese impuesto servi-
tud. Cuando estuviesensobre .el solo pûblico,
segun 10 permita la consuetud: Y cuando no
extendiesen mas que elestilicidio, (3) .
En casa que alguno de esta parte de 30 6
40 anos tenga fijadas rejas en sus ventanas
haoia el solo 0 casa de otro, y quiera quitar-
las: si el vecino se'opone il elIo con motive
de que medi~nte el curso de tal tiempo ha-
bria adquirido derecho para que se manten-
gan, y alega que tiene interés en que no pue-
da pasarse il su casa pordichas ven tanas, en...tr~ la duda si podra ,aquel arrancar las rejas. .
No le competeria facultad para ejecutarlo si
~ntes bubiese i~~entado sacarl3S, y fué impe-
(1) Cap. 61. dict. consuetnd. de Sanc lacilia. _
(2) Cap. 46. earuodem consuet. •
(3) CepoU. de erv . ur b, prœt, cap. lî/S, Ile ferra tis nura , 4.
S~ ,
dido 'm.edianœ la'contradicciun -del 'v,ccino,'De
fnrma '.que desde ella hobiese discurri,do lil
. tiempo hastante -para prescribir esta servilu.û
.de quedar las rej'Us1en I~ ventanas; pero 8t-
.no bubo tal contraùi:cc10n, podrà quiiarlas,
Do 'llevando el ânimo de duüar, y de poder
pasar ala casa del ntro.isino el de procurar
lacomodidad de.su propia casa. (1 ).
{Asi como no pliede alguno sel' obhgado, se-
gun derecho comun, atener rejas ~ehierro en
SU$ ventanas; tampoco a volver a pener las
que antes eslaban en ellas , y se'sacaron , Ji
no sel' qu-e seprohase laiconlraùiccion. (~) ,
'CA.P. VIII.
Si kan -de p.ermit'irse o'no los 'ed1ficifJ8 cuando
:de.sde elles ptteden 'verse los .secreto« d~
,la casa oeono, 0 de 1.os.rJ,zonaslenos.
La procsimldad -entre las casas .as; 'camo
trae disminuc,ion deluz yestorvo alcurso de
losaires, tambien suele dar ocasion de 110dor
observer desde la unamucha parte .de las 3'C-
clones de Los quenabltan en.otra,';y.de.quedar
(l) CepolJa ibid. ~, ' .(2) G.raciw·. discell: roreo. .1•.4. .e, 752. o. 81,'
preoisadosHl. aplicar los medios. ,conduce~es
p~ra. cautelarse de.lasv lstas de los- euriosos .
Esta ineomodidad que respeeto de alguna~
~('rso~ <ls es bastantemen te gravosa, dio mo-
t~ vo '3 ' pr?,!!ov:r UDa cuestion no menespràc-
tica que ùtil; à-saber es, si los. vecinos des-
de sus casas pueden tencr aspecte dentro de
las de otros ? .
En I~l resoluclon do esta duda ballo algu-
nas opmrones opuesLas .entre si: respecto de
que ~ucbos autores anriguos atendiendo que
el dei ecbo concede.al dueüo dei terreno libre
facul tad de f?rmar edificios, deflcnden que
puede .conslrulrlos a u.nq~e se siga grave daüo
aL>vecJ~o , monasteno 0 lugar pio. (1 ), ~Asi
que estiman por cos HeHa cl levantar jan al
tu:,Illl C:liS3 que desde ella puedan verse 10s~ s~:
~J'e~?s de los Ilel igiosos, MOFljas,6 IUl muger
ohija del.v~cino, I.n.ienl~~s que se haga sola-
me.nle para consegin r ulilidad, J no por cau-
sa inhonestn de' poder ved as; (2) pero sine 'se
SIgne: provc~',bo dei ediflcio al que 10 cons-tru-
Yt', SI,".O daüo al monnstcrio vecino , no ha de
permlLlrs~ que fo levan.te: piles se presume
que 10 p(lInea en rmulaclOn , 1.0 que igualmen-
(~ ~" lu,rz a.d, 1.To~ri ~6. D. 6. il '~osii a llY t ~ IU" 1I14d LI. ~lbU5 •.Cod: de seeru. el J1qu8. Alel80rlltr• I,.• .n. . ' . J:l. pa~. mIW ,I20. ,
. .
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te ha deobservarse con los-particulares. (1)
En Barcelona los edificios han de ser de
tal forma construidos, que nadie pueda diri-
[ir la vista sobre. la posesion de otro , sin, que
primeramente muesobre 10 que es suy.o. (2)
No se prohibe el prospecte remoto, smo el
proximior: pues hay mayo~ r.a~on para no
pernntirlo , porsel' mas perjUdIclal. (3)
CAP. IX
De los eonductos de agua en la pared.
.Mo.es li~îto hacer alguna cosa en ~~red CO~ .
mun porla cual se col'rompa 6 debilite; por
esto no.sepermite al un~ de los SOClOS ~en~r
conductos en ella, que sirvan para el tr ànsi-
to de las aguas. (40)
Las consuetudes escritas de Barcelone pro-:-
hiben el ûjarlos en pared mediera , y segun
ellas solamente son legitimos consintiéndolos
(1) JI1ustrisimus Covar. ur. ees. tom. 2. lib. 3. cap. 14 n. 8.(2) Cap. 63, dicti privileg. Rec~~uoveruut proceres et art. il
relat. consuet. de Sanctaclha. .(3) Bata Roma. in recen. par. 17. decis. 394. n. 6.
(4) Bari. ad 1. fistulam. 19. tT. de sen. urb. pred,
~l vecino, 0 .bien cuando este' tuvi ese se$~e- ~
Jantes. tubos en dicha pared. (1) Tampoco
puede aigu no tener .canal en 10 que es suyo
por la cual las aguas se derramen en 10 que
es ageno. (2)
Pero no es.ta. proh,ibido ~e colocar en pared
cornun por dIVISa, a mediera la pila donde
suelen lavarse los plates, aunque ocupe la mi-
taq de la misrna; porque el sécio en tal casa
edifica en la parte que es suya. Tarnbien este
puede po~er.l~ referida pila, en la pared co-
m~n por indivise .respecio de que en cnal-
quiet parte deella se verifica qil!l obra en co-
sa comun. No ernpero es licito formar en di-
cha pared comun el agujero por el cual baja
la agua, si la dehilitase mucho. ·(3)
Para que las aguas que saien de las indi-
cadas pilas no causen daüo ala pared propia
6 mediera dei vecino, en nuestro derecho mu-
nicipal se orden è el modo deev.itarlo con se-
guridad. (4) .
(1) Ar.tic. 6 el 7. die, consuet. de Sanctacilta.
(2) Rart. ad. 1. fistules fT. si servi, vendi.
(3) Cepo.lla de serv, urb , prœd. cap. 66. de seclario n.1-
qu ibus junge que dixcrat cap. 64. de camino Il. 7 et 8, '
et cap. 63. . .
(-i) Vidnrtic. 8. relat, eonsuet , de Sancta,cilia.
..
CAP.X.
Del« (ragua y /mmo.
aegularmente no puede la f~agua 5er-e?~S­
truida en pared comun. (1) NI es permitido
juntar aella conductos, si .con las Barnas st:
va tostando y quemande dicha pared :(~) S.
alguno quiere Iormer la frag~a en pared pr.o-
pia cerca de la que es dei vecino, ba dedejar
un pie de distancia. (3) .
Clenas Iraguas bay que son muy perJud!-
ciales â la salud, como las de coeer cal y 01-
tro; pero las que ~irven para~br~r de alfare...
ria, COS:lS cristalieas y de vidrio no Io son
tante, (4) .N0 se permile inmitir el humo medlante e!
fuego desde la parle inlerior de la cas~, a
los edrûcios mas alios que no deben servilud:
aDO ser cuando el Iuege Iucse moderado , y
el que suele hacerse para uso de la casa y el
régimen de laIamilia: pues en este caso, que-
(1) CCJlOUs ihid. cap. ill. dr ror~arc n, 1.
(2) Arguml'nto·l. quidam Hib erus If. 13. de serv. nrb, prœd
ct ihi gto, .
(3) L. lilial lin. regun. Çep.ol: elt, lôco. ~. 2. , \
(4) Zaqui8s quest, medlco legal. \0.-1. lib. IS. tlt... qUUliit.
7. n.t8. -
da ebligado el que e~ta en la ,ana ~lJper!~.a
tolerar el humo que naturalmente sube: M
empero si el fuego se hiciese con énimo de in-
juriar, ni tampoco si fuese continuamenle
gra~de, yel humo denso y grave. (1)
. No menas ba de reputarse prohibiùo el
ejercer el arte dedestilar aguardiente deI vi~
.no, ceron dei edificio de 011'0; porque el hume
de estas oflcinas es sin duda muy grande, ni
ha de tolerarse aunque se hiciese la chimenea
mas alla que las casas de los contornos
cuando alendida la situacion y naluralez~
de. la r{'gJO~, los vicnlos que reinan len el
pais , rebatiesen el humo contra los veci-
nos. (2)
CAP. XI.
, De la clumenea.
.lJan~o la pared ~omlln. cs gruesa y apta
p3f.a cdificar, no esta prohibido el uno de los-
SOCIOS de fabricar chimenea en ella, y hacer
el conducto para que suba éi humo; pero no
(1) Paul. de 6aslro P~SI BarI. ad. 1. sicut autem §. Aris~
'J. 51 SOHo veudi par. 1.
(2) Gturba obscrv. 47. per lot. precillue Il•. 21.
gO;
debe pennitirsele si fuese tan delgada, que
hubiese peligro de quemarla. (1)
. La îacultad de construit chimenea puede
ejercerse no solamente '~n par~d comun par
divisa basta la mitad; SI tambien en ~a que
escornun par indiviso llegando mas alla de la
mitad; porque-en 9u,alqmera de sus partes
se verifica que el SOClO obra en. cos~ ~omun.
Esto se limita cuando el consooro qm~lese ha-
cer chimenea 'y cavatura en el lado opuesto
que' le corresponde , respecto de que el une no
tiene mas derecbo en la-pared que elotro.
Es digno de notar que cuando ~l mur~ por
su debilidad no pudiese tolerar sm. daüo el
fuego moderado y usual , el q~e quiere edifi-
car chimenea, puede precauClonarse forman-
do 'cerca , y en defensa de la pared comun,
otra de pequeüa por .su lado que no descan-
seen aquella , y tan alla come puedan as-
cender las ·Hamas; sm que sea necesano que
esté apattada de la predicba par~d c~mun por
el espacio de un pieque se designe en elca-
pitulo antecedente: pues solamente ha de de-
[arse euando para construirla se excav~ la
lierra, y verosimilmente con esto se pudlese
(i) GratillD. di!cep. Iorem. to. 3. cap. 1172. D. 60. Boer.
ceDai!. U. D.21. .
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causar daüo ala otra ; no empero cuando sir-
ve para suresguardo. (1) ,
Las chimeneas de las cocinas ya estaban
en usol entre los antiguos. En cuanto a sus
càmaras, templaban el frio por medio decon-'
ductos en los cnales entraba un vapor calien-
t~ de una lumbre que se encendra , ô con
cierta especie de carbon de tierra que ardia
sin levantar humo. (~)
CAP XII.
Del horne.
eualqUiera tiene facultad.de construir bor-
nos en 10 que es suyo; en tanto que no puede
el senor dei feudo estorbar la Iâbrica de ellos
il.sus !subditos, ni_el uso de los ya edificados;
ble~ qoe esta regla propuesta]asi en general,
esta sujeta il muchas limitaciones y amplia-
ciones. (3)
El derecbo préparé accion contra el que-
tiene. homo cerca de la pared comun , y le '
causo daM, como fpor ejemplo si la que-
. (1) Cepolla de serv, urb. prœd, cap. 64. d. camioo â 0 7:
ad 10. . ~
(2) El grau diecionario de M,oreri en la diceion CIlla.
(3) Âotoo. Thesau. decis, Pedemoot.16 a. num, 1.ad 3.
• 1'1) :'cilicpl in fi,clu llI. 1. si servus scf\'um-27. S;) . si furoum
ft. Ad 1. AQuil.
(2) Giurba observ . 47. nûm, 13. - i(3) JORD. HR(II. de Thoro .i~ compee. dcCtS. Nesp. par . .
,ertlo- (urfllll pag. Wllb 48".
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ma; (l) pern sielperjuicio no se ha dado, smo En las consuetudes escritas de Bareelona
que verosirni.lmen~e se terne '. entre la ~u.da se lee una providencia muy ajustada para que
si puede pedlrse, 0 no la caucron de sat~!ifa- I?s hornos que sirven para obras de alfare-
eerlo. Ella no tiene lugar cuando el daüo se na no causen daüo : pues maudan, que cl que
tcine por cl vicio del homo, y culpa del hor- los fo~me cm:ca de la pared del vccino, baya
nero C~ ) aunque no sc de.secba ~n oiros cases. de alejarse .de ella tres palmes que llamande
Como quiera , concurriendo justus causas, desIre Iabricando otra pared dentro del mis.
per otro carniuo puede lograrse entera segu- ID9 espacio. (1)
ridad de cvitar el duüo , segun 10 comprue- CAP. XIII.
ba el evenlo del pleilo introducido pOl'. ~ta- Del pozo.
fia Retamal , contra Franelsr~ Palav~c;lOo, I~
en el .Real, y Supremo Consejo de ~apo- . . .n consecuencia de las reglasgenerales que
les, en que pidio que csle fuese condenado deJ~ senladas CD el capitule primero es licita
en haber de demeler un homo do pan~d~f1a ahrir pozo en el propio tcrrcno: y eslo aun
eoestruide cerca de \3. parcd comun UIVISO- cerca del predio de 011'0 sin dejar espacio 31-
ria: Habientlo la actera frnlda.do su ~e~)anda guno. (~) Pero ulendido el derecbo de llarce-
nifsotamente en el pe\'igro de mcendio, ac~u- Jona el que Jo forma ha Je dejl1rlo dos pal-
sa de] eonrinuo , y grande Iuege ; sr ta~hlen mos de des/1'ê .de los fundamentos de la pa-
en el eg.lrépilo que de dia y nochc seesperlme~- red del vccino. (3)
taba, y finalmenle en .Ia .mqles\lil Jel) llUmo • . . El que ediûca pozo en s~ casa aunqua l'or-
que subia: en 23 de NO~l~mbre de 16~S, o~- . te las venas del agua que sirve para cl que
tuvo que el citado Palavicino no usase dedl- es de otro: se presume que' 10 haee solamenle
eho horne. (3) .para su utilidad, y no en danc de aquel. (ft)
Para costear lo~ reparos lIel pozo COmlln a
(1) C8p. 1SlS. relnt. consu ét. de SlIoclacilia.
(2) Sabl'JJ. in sumo' ~. l'il inus oum. 9.
(S) Cap. 61. prœtae. consuet,
(4) Meuocb. lib. 6. praisumpt, 10. D. 4-
1, · h 91Ses icito acerlo en su t~rren~, cl. casa, y des-
de él eehar ag~a al cammo pubhco, mientras
queno 10 deteriora, [IJ coma si 10 volviese es-
trecho, escabroso, li enteramenle menos apto
para 'el trà nsito. .
Las exalaciones y vapores corrompidosque
se elevan ~e lo~ a1banares, son proporciona"':
dos para. inficionar las casas vecinas, y alto
tO,da.la Cludad (iB) asi que pertenecealasalud
pubI1ca ~u e sean limpios, y libres. [3)
~t~~d leron muche las leyes :i precaver los
~erJUIplOs -q~e pueden provenir de estos ma-
lignes efluvios, De aqui es que prohibieron el
~acer fuerza al que purga, y renueva el alba-
nar que. corre desde su casa por la de otro
tanto SIlo posee justa, como injuslamente;
de modo que puede entrar a la deI vecino y '
romper el pavimiento cl dichc fin mieot~as
que repare el daüo. (4) Asimismo prohibieron
el echar alguna.cosa dentro deI albanar pùbli-
~o, por 10 cuai ~e smbaraoe su curso. [~J
La expurgaelOn de estos conductos debe
haeerse de noche, no de dia, fuera deI caso
(1) Conc!olus ad es tatuta Eus ubfi lib. 0 r ub ' 25 6 2[~~) ta~U1~s quœst. modico-JegaJ. hb. 0: IiI. ~. q~e~I.lt .
. . • ~ . quia au tem 7. î î. de cloncis
(4 Pae icliel. de dis tan , cap. 8. D. 25 a 'd C ' "
(a) v;yde ~ves~n bec. in parali t. lib: 4~u li t 23DCdIO'·CI,bld:.n.ë,
Laqulam Ihicl. • • . e oaGI!. et
sel albaüar un eonducto subterrâneo en
que descargan las inmundicias. A cualquiera
CAPITULO XIV.
De los albaftares.
( 1) Gu ido Psp m quœst . 4U. oum. 1.
(2) Cepoila relat t ract. de sen. CAp. 47, uuru. 4.
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muches, pueden los interesados, de su pro-
pia autoridad , hacer colecta cl llega que so-:
lamente se extienda ala vecindad: adiferen-
cia de cuando fuese pùblica, que no se per-
mite sin COUCesl0Îl del Principe. [1) .
Sialguno que esde la 'vecindad que tiene
pozo li homo comun q.ue necesite de .l'ecom~
ponerse, quiererenunClar à su comodidad , 0
uso, con el fin de evitar las expensas , no le
aprovecharâ la renuncia si el pozo ha de re-
hacerse por 10 resp~ctivo al ~i~mpo p.asado,
puesto que ha percibido la utilidad, Dl tam-
poco se libl'anadeeHas en el caso que ~l po-
zo necesite derepararse por razon dei tiempo
venidero , si quiere habitat en el 'ID:is~o ve~
cindario ; porque el cargo de contribuir esta
impuesto ala casa, y no a la persona; sera
precise pues para quedar escusado, que se
ausente de aquella comunidad. fG1.]
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. d~ctos de las casas, é introduciendese en los
IDlsmos. las aguas pluviales por todas lascalles
~e la c~u~ad , que son concavas , corren-las
inmundioias basta el .mar , 10 que la hace
hmpl~ y saludable. (1)
CAP. XV.
De ta Necesaria.
'-i .por 10 que consta de dos escr~tos ydelos
ed1-fiClosit!ue han q,uedado ide los an{rjguos Ro-
manos, hemo~ de fonnar concepto de si tenian
o no neoesenas en ~us casas, no podremes
asegurar qu~ ~as tO~ilesen. ·Las que Ilamaban
.letrt-nas servian de dia, eran 'pnblicas 0/ esta-
bain lcolocada.s ~en vanos parajes de la ciud~d.
Las agu~s corrientes por las c31Il~. de !loma
JeslOÛieeaan 0pol'oon4dad para arrojar de 00- .
1 . -che jos _~xol!e~tos,; -pe~ las personas aeG-
-:modad~s ISe _ an cie servicios, .que ~uidaban'
de vaciaslos sus.esclaves en las oloaoas cu-
yas agnas [ban aparar al albana,r may~ . y
de alli al Tiber. (2) ,
tl
dela necesidad, PQT causa de la corruption dei
aire, y fetor; asi como por igual razon se juzga
qu~ nad ie puedeejercer en su casa, el arte por
el cual cause mal olof alos vecinos. [1}
No se man tendria facilmentc la limpieza en
las emdadcs popalosas sin es~€ gé nero de edi-
flcios subterràneos ; por esto leemos haherse
formado ya desde sigles muy rem0 los, algu....
nosen su clase magnlficos. Et albaüa r mayor
de Roma empezado por Tà rquino el anciano;
y aeabado POl'. Tarquino el sobcrbio, eramuy
espacioso: asi que pa"Fa su Iàbrica Iu é pre-
eisQ) taladrar montaüas, y hovedar grau parlt
de la ciudad. Est:xban sus pieu ras cimentadas
(f~ll' lan buen arte, que el continue curso de
las i0mu nd icias per cl espacio 96 70·0 anos
na. le. eausé daüo aigu ne. [~J'
~ingulares' SOli tambien los alha üares pu-
h~ë.r·ôS" de Barcclona, tan anliguos que se cree
. s~(f obra de Iles! Scipiones Bomanos, despues
de expeliclos IŒ~ Cartagineses, tan capaces que
por alaunos puede anda r un hombre armado
con u~ caba~lo 'bajo de tierra, y en fin tan
ùtiïes, que comunioàndose con. elles los con-
('1) \.;cpollu de se rv , .U ~ h. pr!bd. ca ~' .18. de cloàta' w.3. Vide
Bobadilla 10. 1. lib. 3. cap. 6. n. 10. , •
(2) El grau Dicciooario de ~lorcri vcrbo .Albdnai' .
(t) Xa mmar de privi/: Civ, Barc, ~. 3. 0:20.
[2) El grau Diccionarlo de Moreri to, 3. verbo cala .
7
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.
ho mehoos SU hoyo perjudicandola con el ::0-
IOUO umor fé tido, (1)
En las consuetcdes de Barcelonn para edi-
ficar nec~safla cerca de la pared dei vecine
se prescrihe, que ha de Iorrnarss reslTuard~
de piedra y cal d~ un palma y medio, y t~n alto
como sube el. eslle,rc.ol y agua de aquella. (6},)
Solamen ts el &OCIO podr à fabricar la nece-
S~ fI~ en pared c?mun, cuando no la perjudi-C,I S~ .. pero 00 SI ella Iuese rnuy delgadaJ se
dehll.llase con la corrupccion , 6 bien s/di.fun~lese mal olor ala casa vecma. (3) '
SI. lo,s conductos de la misrna se hallan en
nedio 0 mas adentro de la pared se presu-
me eomun, (4) . ,
A los Begidores cornpele autoridad de po-
der obl igar a e,xpul'gar las necesarias: 10 que
es ma~ c~n v:eDlenle que se baga de noche y
en el rnvierno, quede dia, y en el verano.'(5)
/
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Regularmente cualquiera puede edificar la
necesaria en pared propia : pero en algunos
cases no es permitido usar de esta facultad.
El. primero cerca de la pared del vecino cau-
sândole daü o. El segundosobre el terreno pu-
blico no hahiendo consuet ud en contrario. El
tercera sobre el solo que es de algu n partien-
\;11', ,1 no sel' bajodel estilicidio de la casa del .
que fabrice la necesaria. Ni pU NIe Iormarse
el boyo subterréneo en que bajan las inmun-
dicias de la letrina, e: tendié ndole mas alla
del ârn bito del propio terreno y bajo dei solo
dei vecino: pues es juste que cada uno se
contenga dentro de 10 que es suyo. (1)
A las enunciadss limitaciones se anade que
no se permile edificar la necesaria 'cerca deI
pozo de otro, il no ser que medie una pared
de dos pies. (2)
Cuando las 1etrinas se ballan construidas
sin contra mura dentro dei grueso de la pa-
red, se infiere que ella es propia del que las 1
ediûcé ; porque si no la fuese, 00 podria ba-
'berse fabricado el asiento en la.misma,.y mu- ----=.:.:...:- ...:.::..:..:~:-=-~.-'-'--'~=----:....--~~
(1) Cepolla prœcitat . tra ct , de serv it. cap. 65. de neceserla.
(2) Pa cichel de distan , cap. 9. n. 3. Botna guera ad Conciol.
lib. Il. rûb, 36. n. 6. .
(fl D~t~~l~ ~ ~: Co~s i i. t. \'01.6. Tondut. resol . ·civil. cap. ' 88.
[2] Arti c, 19. relst, consuet, de Sanctar ilia. •
l3) Cfi~o~': P2rœl~bltaI3' loco u
6
· 5. vesse Bobadilla en su po-
(4 '" 1. • cap. . n. tl -) Menoch. lib. 6. prœsum p. 73. ~ . 73'-
(a] Romogue ra prlllc\talo I<ico num. 1.
(1 ] Ta ci~us lib. Hl. AUDal. curs" med,
(2) Testis cs~. .Bart. ad'I, Prœtor ait rr: de via pub . par 1·.
pag. mihi 153. ' . •
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Iuese mas hermosa, construida con caliesdila....
tadas, rnu~bos ne las aprebaron ~ creyendo.
que su antlgua fonma condu'Cia mas 'à la sa-
lud . porque COn las calles angostas y tejados
altos f no se iatroducian tante los vapores del
Sol, y ~re\telan corno a cosa cierta que COD
la 3J.Dpiltod de ellas , no siendo la ciudad de-
fendida COQ las sombras , el calor tendria
mayor aumento. (1) ' · .
AlgutlOs.de los-antiguos se gobernaron con
l~ luz de otras razones, poe las cuales enten-
dieron q~ les eran perjudiciales las cailes
que tusiesen li:} ampliëudque muchos apete-
een: pues sabemos que firenon estrechadas por
l~s' ~oradQue~ -.d:e la ciud-ad de ~alio, pe~su~-"
di éndese. qu siendo anchas f no se hallarian
en buena preporcion ,)Dapa. que pudtesen de~
fenderse en los tl:lmultosqLle ; a~onte('Xan. (2.). -
. Sea 10 que sefuere de 10 dicho 1 no Il'uede
~ga!~e que la, estreohez de.calles dà ocasion
a ne;Bldas .J1ende,neias entre.los que transitan
~or,las)mrsm:as a.causa de no prestarles paso
franco para.hbmwse delos lodos y charcos de
agua: y aun vemos que â veces al encontrar-
CAP. XVI.
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De la calle.
.uOhOS de {~s que observas que las ca-
Iles de alguna ciudad son angostas, suelen 31
punto concebir tina idea poco favorable alos
-q'Jelas formaron , echândoles el borron deque
reinaba 'en ellos un espmtu apooado , ,y que
no premeditaron las ventajas que ofrecen las
que son espaciosas. Podria anadirse que los
edilici6s tanto mas sirven para incomodar la
salud cuanto menes distan entre SI respec-
to de'que sen improporci~na~os .para admi-
'tir los rayos del Sol y ventilacioe de los
ailles. (1)" . '"
. Pero es-verosimil que en 'el conceplo ~e los
antiguos ~ pobladores preponderarian. ot1'05
.' motivos para no variar su aoostumbrada,.for-
. macion de calles, en vista de que no falla-
l'on contradictores en que sean mas con~e-
nientes -las que son ancbas: pues consumiè
la ciudad de Roma con el incendio pOl' frl\ude
de Neron, empenado este à instaurarla y a qU!
(1) t, mdilcs -~. conJtruanl fr. de " in pub. et Bcrtachin par.
3. verbe via.
(2) Sa bcll. iu surnma § . via oum. 8.
(3) Ilobadi , co su polit. 10.2. lib. 3. e, IS . u, 28 y 37,
[ ~) Gome z ad 1. Tau . .i6. n . 12. ciree n.
(IS] Tou d ut, que st, civil. lib. 2. cap. 48, n. 23.
(6) Gomez.. cil. loco, nu rn. t 3.
[7] Aol on. Th csau. quœst, foreo . l ib. 2. qoœ51. 89',
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traer dei alquiler 10 que baya impendido en
ello. (1) Igualmente es .cargo deI mismo el
recomponerlo , aproporcion de 10 que se ex-
tienrJ an , y conlronten las casas y huerlos con
las calles dela ciudad : y noquedan exentos
los clérigos, ni los que so n en otra manera
privilegiados. (2) A mas deestolos due üos de
, las casas, y en Ialta de elles los inquilinos,
, pueden sel' compehdos :i que em piedrcn di-
chas calles. (3)
, Segun 10dispuesto en el derecho comun y
dei Reino, nadie puede edifica r en el propio
solo, de ;modo que lenga inmi tida alguna co-
sa en el luger pùblico , y 10 incomode. (~)
De aqui es que sin licencia dei Principe no
se permite à alguno Iorrnar pucnle sobre la
calle pùblica (5) aunque las casas de una
y otra parte sean suyas, (6) ni tampoco sobre
el lerreno por el cua l se va al camino pu- .
. , hlico. (7)
(f ') An ge. -in . 1. fiuminum rr. de dam. inrec. . .( 21 Bar. in 1. Pretor ail § . hoc in /erdictum ff. ne quu t ln
Joco pub. par 1. pag. t1S2.
(3) .L. Prmlor a il §. ct tam,publiN U. eodem-
W2 '
r se dos coches, ô carros sé suscita' la cuestion
cual de ellos ha de retroceder. Rn 'este caso
parece clare que\ha de condescenderse en (a-
VOl' dei que primeramen te empezô è1 entrar â
la calle; (1) pues el que observé que este 1:\
tenia ocupada, pudo evitar el confl icto de la
'disputa , y asi es juslo que ceda. ('2) ,
Mas si por alguna l'ara casuaüdad los d.os
coches hubiesen entrado ala calleen nn mis-
mo tiempo , el uno no deberia retroceder por
el 01.1'0 en oonsiderac ion de que, atendiendo
10 disp~esto ' en las leyes, los Iugares pllbl.icos
han de servir para la utilidad de los parucu-
lares , y que cualquiera tiene eD ellos igual
derecho. (3) POl' 10 que seria juste que los
dos juntos retirasen; vero enciertas ocurren-
cias la urbanidad dicta haberse deguardae al -
guna atencion 'particular , insigùiendo laS' re-
glas de la polltica. .
Volviendo al asunto de ediûcar : el dueno
de la casa esta obligado a construir el camino
delante de la 'misma : y no · haciéndolo , el
eonductor debe ejecutarlo con facultad de d,è~
10&
CAP. XVII.
1 •Del. tejcd».
~o que cubre e~ edificio, <> casa', tante SI.
. esde tejas, como de plomo , li otra materia;
viene comprendido bajo el nombre .de teja-
do (1) dei cual-depende el estilictdio; que es:
10 que cae por gotas de 10 alto, (~) , () segim
otros quieren, es el tejado del cual la 'agHa-
cae por gotas deshecha en l\uvia.
NO' es lïcito Iabricar el estilicidio , demede.
que la agua disourra sobre el solo " <> tejadOl
deI vecino, (3) porque ba de qnedar Libre'
hasta el oielo. . . . i
Y en tan to es esto verdad ,} quelsi la,agua
descarga desde el tejado de tu casa ~ mi huen......
to v. g. dos pies fuera de tUIpared l podrâs
~ pretender que el terreno, en cuanto se extien-
de el estilicidio ; es tuyo; porque los estillci-
dios , 6 protectos dernuestran .de quien , Y'
fOl-
El q:u~ obtuvo .facoHad d'el P~)ncipe ~ara
Iabricar puente , SI en la .concesion 00 viens _
expresada cierta forma de hacerlo , no podrâ
formarlo tan largo y ancho que cause daüo li
los vecinos <> transeuntes. (1} .
Tampoco siri permiso del magistrado pue- .
den colocarse en lascalles aquellas tablas que
Hamao TâteleUs fljadasen las casas, ni otra
cosa que.emharace el uso de los particulares,
aunque no cause perju~cio. (~) . .
Pot cuanto el solo publico ha dequedar lI-
bre, el dueüo dela casa, sin licencia, no tie-
ne îacnltad de hacer balcon en ella; pero, se
permite abrirlosobre el. ~0.1~ '?el .veoino en
cùanto se esuende el estilicidio 0 tejado. (3)
No puede fOf,m~r~e 'l,ci escale!a delante de
là> casa ni aun poniendo el primer grado de
ella sabre el solo pùbhco, y bajo delestilici-
Mo.6 tejado. (4) JI ,
El conocer de las cosas espectantes a la
forma deformidad de las calles y plazas de
esta ~iudad es peculiar 'de los Obreros f?)
- cual cargo hoy reside en alguno de los regl-
dores de la misma. .
(1) Cepolln de serv . urb, prœd. cap. 60. de ponticello n. 4:
[2) Bomaguera ad Conciol. lib. 1. rub, 114. n. 17.
(3) Cepolla cap. 62. de fenestra .num. 7 . .
[4) Conciol. ad statut. Eugub, lib. Il; rub. 31. n. 6.
:IS: Xammar de privit. Civil. Barcln. §. 10. n. W.
(1) Cepolln de sen. orb . prœt, cap. 41. tle stillicidio. sou tect
oum. 1. .
l2) Vvesenber.. in parat il. lib. 8. nt. 2. n , 6. .
(3 ) Surdl15 consil. 13i. lib. 1. o. 7 . Conciol. dico lib. Il. rubc
33. n.,2.
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[1J Vide Cepollam dicto traetat cap. 28. de serv it. st illic,
ever t. D. 10. cap. .fI. de stillic. se u recto n. 2. et cap.,
U. de ost io n. 3. et q.
[2J Vvesembec. in paratit, ff. lib. 39. t i l. 2. n. 2 et 3.
(3) Cap . 49, coesuet , rie Sanct acilia.
Del repara de los edificzos.
. 1 qye Leme dano por ocasion de que laca-
sa 0 leJ~do dei vecino amenaza ruina, jurande
que.no insta por causa de ca lumnia, podra
pedir que le/dé caucion deresarcirselo en caso,
de .que 10 padezca, (.12 ) En esta ciudad para
obligar aque sen. enmendado el lai daüo se
. ,
requiere haber protestado con escritura. (3)
. f Y si bien que cuando se recela quela enun-
ciada casa perj ud ique, no cl las 1cosas , sino cl
las personas que transitan por el camino pu-
blico, no se les socorre por la relatada cau-
~ 07
~ . solo pübhco, no por esto el terreno se haoe
suyo, Dl deja de sel' pûbl ico : y asi eualquie-
ra puede tran~itar por él, segun vemos que
se observa. -NI trene Iacultad de cerrarlo ni
ocuparlo C?ffiO apropio. (1)
Ân ton. T bessu. pr ecis. 219. n. 4. apud Romaguera ad
Conciol. relat. locô. n . 7.
L. qu i jure familiaritatis a. Ill. de adquir. pOises! •
[1]
.,_(2)
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cuan grande es la propiedad deI lugar inle-
rior. (1) . 1
El tejado, 0 estilicidio se extiende por de-
recho de servilud sobre algun lerreno, cuan-
do otro posee, yes dueüo dei lugar que es-
ta abajo, como si 10 cultiva en aquell~ parte
siendo huerto ; pero si 10 posee el vecmo que
tiene el estilicidio superior , se presume en él
no'el derecho de.servitud , sinoque el solo in-
Ierior es suyo ; â menos que estuviese en po-
sesion por titulo de famil iaridad. (<2 ) . . . .
Asi corno no sepcrmlte atargar el estilicidio
sobre el terreno de particular , tampoco sobre
el solo p ûblico, ruera del oaso cn que la con-
suetud sea contraria, la que ha de prevalecer
donde la hay; bien qne ella no ha .de redun-
dar en dano , como seria si en tiempo del.Iu-
vias la agua cayese sobre la venlana dei suh-
terrâueo de 011'0 , por la cu al temase ,la. .lue
queentra por la abertura del lerreno publiee.
Aunque alguno insiguiendo la indicadacon-
suetud haya alargado el estilicinio sobre el
r08 '
cion; pueden 'nnplorar el oficio del liiez" pa...
ra que se reedifique 6 sederribe, de modo, Q!1.e
cese el eligro de -daüarles. (1)
1 S' la pared deotro detal modo forma vien-
tre que se incline por medie pie hâoia la, (jasa
del vecino; puede este quejarse, en vista,de
, que aquel no tiene derecbo para que .contra su
voluntad la tal pared sea agi inclinada ala
parte de la suya. (l2)
Cuando llegare el casa de reedlûcar la pa-
red sujeta ala servitud tmeris ferendi , el sus-
tentar la ca a domi nante 'Para que no caiga.,
pertenece al duenorde ella. [3J ( ,
Si la casa esta de) todn deslroida. h:as\a elJ
terreno,regularmênte no debeJI[e su .dùèn~
Ser compelido a ~reeriific,arla;' [ ~] pero ,SI que-
da parte de la misma, illf0'Fmado el Joez> liIle
que'padece aFgun'viè;e y esta para caer f po-
drà obligarlo sumariamente a que bar nepare,
y mandat hacerla, (j.derribarla 3 sus cos~a&
(i] Cepolla tractai. de serv. cap . ISO. n. 3.
(2) L. si quando rr. 17. si se rv i. vcudi.
(3) Bart. ad. \. sicut autem ff , de fod. · , '
l(J , Glosa in 1. singularlum Cod. de ;cclif. prh at, CeIlO\. ibid.
oum. 2 .
.,
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cuando no cuidase de ello ; pero conviene. que
1;1 ciudad co esté afeada con ruinas. (1) .
Mas como de ordinario el dejar abandona-
da la casa ruinosa provenga de.la falla de me-
dios en el que la posee , babria de reedifi-
muse de bieues del pùblico , donde se obser-
van las leyes Bomanas que10 mandan, y dIS-
traerse, no devclviendo su dueüo las expen-
sas con sus intereses. [l2J Puede tambien el
que esta destituido de haberes, sel' obligado
à vendel' dicba casa ' por el juste precio, a
otro que tenga caudales para repararla. [3}
.Los vecioos ban de contribuir à reedificar
la casa derruida paracortar el incendie, afin
de que no tenga ulterior progreso; [4J no
, empero si 'constase que él fuego la huhiera
-consumido del j todo , aunque no se bubiese
destruido. (0) . .
Cuando se duda si el ediûcio se ha derrui-
do por vioio de la obra 0 pOF casualidad , se
(1) Bobadilla en su polit. to. 2. lib. 3. cap. IS. n. 27.
(2) L. ad curatoris 46. ïr, § . domum de rlam. infec.
(3) Spe i u lit. de sarisd. §. hoe quoque,
( ~ ) Gall. lib. 2. obser v. 23. â n, 4. Sabell. in summn·'§. vi-
cluos numcIü.
(lll Felinus in cap. tua uos de sent, ercorn. Gratianus dis-
cep. for , cap. 3~. u. 38,
•
, i~1
ordenes particulares en el asunto limitândo- .
se las Iacultades de drsponer de los pro-
pios a oiertas cantidades expresadas en las
dotaciones presentas acada una de las Uni-
versidades
(1) Gomez aIl \. tau. 46. 18. .
(2J l'au de Castro ad 1. servitutes que 20. §. Ii lublalum de
serv. urb. prœd ,13) Boba dilla en su "polit. to. 2. lib. 3. cap. Il. n, 11 T 12.
pag. 133.
HO
p.resu~e que acontecié estopor cnlpa dei 06- .
CIal, SI cayo dentro de quince aDOS discurri-
dos desde que la babia concluido , corrien-
do asu cuenta el to.lo de la misma obra: asi
q~e no probando 10 contrario, queda obliga-
do il resarcir los danes é intereses. [1J
El edificio derruido y despues restitnido se
.reputa el mismo en cuanto a las servitudes
reales a que estaba sujelô 1 aunque 110 en
,cuanto alas persona les. [IBJ '
.POl' 10 que tiene mira a formar 6 reedificar
Jas obras pûblicas, como las Cârceles , Fuentes,
Puentes, Carnicerias, Pescaderias, Lavaderos
y Casas de AyuntalIliento en estos Reinos,
debe sacarse su importe de los propios de los
lugares ; si la obra es. costosa no basta el
consentimiento dei Pueblo ni del Ayunta-
miento , Y' no - debe hacerse sin licencia de
los Senores dei Consejo ,' [' 3] ma yormente
en estos tiempos en que se han expedido
-La cana destre de cuyos palmas se habla en varias Ordinaeiones, cs un marco, 6 medida que consta de doce palmas, y
cada uno de estas de doce minutes, 6 dozavo,de palmo, y carla dozavo de doce Iineas, cuyo marco equivale pr6ximamen-
le à catorce palmes, sels dozavos y dos tercios, de.los que ocho componen el de la actual cana de Barcelona. Para cono-
cel' la diferencia de ambasse maiJ ifiesla en esta àmina un palma de la destre seiialado con la letra A:, y otro de la
corriente con la letraB, copiados exactamente de los marcos deuna y otra medida, que cuidadosarnente couerva el Mo y
Ilustre Ayunlamiento de Barcelone. .
r
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